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Como podrán ver nuestros lectores en 
la sección telegráfica, ayer comenzó en 
¿1 Congreso su anunciada interpeíaciun so- 
- bre las agu^s de TorremolinOs, nuestro 
• querido amigo y correligionario e! diputado 
por ésta circunscripción, don Pedro A. Ar-
Como por el avance telegráfico no se 
puede fohnar exacto juicio de !a importan­
cia del discurso del distinguido diputado 
repübiís '̂no, esperamos recibir el Extracto 
oficial del Diario de las Sesiones para pu­
blicarlo integro.
Siendo este un asunto de. gran importan­
cia para Málaga, juzgamos que habrá vivo 
Interés en conocér todos sus: delaHés-.
Nosotros ios daremos ai público en cuan­
to recibamos el indicado Diario de las Se-
Áionso el menor, Andrés Rueda Figuerc- 
(a) Duende, Pedro Sánchez Sánchez y Fran^ 
cisco Guerrero Rojsa (a) el de karia  Rojas, 
El represeníímite de «a acusación piivads-. 
señ'ír Rosado Siachfz-Pasío’", modificó tam 
bién sus copcítísiones en eíTiiisnio sentido que 
el líGcai.
■Mu léh&í-'ttíd 
E! prebidente de la sección 
ñor Lasíiola, j 
Fsrííeulo 69 de 
existía en el púbi 
•sierja sostener
nadie hiciera observación alguna, se dictó auto 
‘le r br?r,e¡m"cn(o libreen t-uíinto a les diez
Bsiideras nam en^iss
T a l l e r  d e  v e lm u im t p a r a  -lítiq-uea
Oaixía Morales, Fas^-o la  Farola^-oLúo uaiXiíi  ú t
Se cfirdecciont!) toda dcjse de banderas para buques de guerra y mercantes.
í pondienta ai mea de Mayo iVitimo.
| . Eí señor Ortega Muñoz pide la palabra, ha- 
i deudo constar la protesta de los republicanos 
i por no haberse presentado la distribución de 
^fondos en ef tiempo que detenning la ley.
I El señor Aparicio explica las causas peor lo
1 presentado á la consideración de
Sánchez V Arcbtodo Garda Q4o««; comIan¡aT«4?riilar.ffii;cn;-tad™n„tn ™ ü d l  « W ¿ . i í »  «««“ • * »  h  m™cionada dlMribuean da
con la salvedad indicada
riífei'idos individíios y disponiendo ftterpn pues 
ios inmejliaíarneme en libertad.
Estea ge retiraron de la Sám, alegres y sa­
tisfechos.
M u  e l  b a n q u i l l o
Sólo quedaron en el banquílio ios procesados 
José Gómez Dueñas, Diego Gómez Rueda,Mi 
guel Rueda , Sánchez, Ambiosio García Gó 
niez, Rafael Santaolalla Aríacho y Antonio 
González Doinlnguéz.
H a b l a  e l  f i s e r i l
Sé concede la palabra al representante del 
Ministefio público, don José Serrano Pérez.
En primer término, expresa las razones en 
que 88 ha fundado para modificar su escrito de 
coRCÍusioncs, por entérider que no estaban jus­
tificados los hechos que se 'imputaban, á los 
procesados, cuya acusación retira.
Dice que procurará .ser frío en e l cumpll-
Gareía Góm 
Yo no me n h  Hcu-p'biiidád dé,sus
ida tm informe relativo ai 
.Ayuníámientos de la pro­
tos del' segundo íriniestjra 
dei Coñtirgente provincial.
Taiiibiér. ‘qiiedd sobre fa mesa otro Mormeentonte de la ley. .-arado m¡í cerco e ,íé  | l e - p , c h « . s p m n u a c f e t í p t e l d o s  sob7 e’d I í t o S 7 d I ‘'re3p o n S (^ ^ ^
10 racen y o l dere-paformes, en loa qoeii.a.Ton « i a  d i 8n txpe- da varids AyunUrntenío's n ir  débiíos del Con-de S. S, más me acercoChO. r ;
'• Analiza eí sumsrió, del qus esperjiBa q îe 
apareciera la verdad, y no ha sido así, encón-* 
trándonos aún á'estas alturas dei juicio en que 
la justicia está á punto de cumplir su misión, 
ignorante de muchas cosas.
A Rosario González Dueñas no se la mató 
con alevoisía.
irbacla y corodititeiitosan la.. lilas yondlcas. tlteenta dafprinier feiaiesííe de 1911.
Igualmente ae acuerda quede sobre lame:feñebr.dü Rafael SantfiolaUa Aríacho y de An- ' - . . h . . _
Ionio González Domínguez,
Se Han pracíicadQ pruebas en eí súmaría, é
la información supíémentaria y en e! actó deí j En yísí^ oe haberse retirado Ip acusación
niesa
la memoria. semestral presentada por la Comí* 
. , . . .  X j  j  i síón permanente ú !a Diputación, en e! primer
Acto seguido el prendante de m sección d a ; periodo del corriente año.
Igual acuerdo se adopta, á propuesta dei ;se- 
dsd n.^.'asido el debate, herá el resumen ̂  Ortega Muñoz, respecío.á !a relación de
ae Isíi iyuebas, siendo de esperar que hoy mis-| gc^erdos tomados por la Comisión provincial 
mp8£; üiUfm vereuicto y sentencia. . '  ^ccn el carácter d« nravfa «ro-encia dosde el
juicio oral, apárécierido coniradlcciones entre ? respáctó á diez de los procesados, dejan de iii~ 
unos y otros. fíórmar los jurisconsúitos señores Pérez de! Rio
Nueve años han;est''ído éspeffindo la jusíicia^’y MurciariO Moreno, 
estos procesados, íusto és dus'séíe adñdnistrs, |  ;íE:s: îéiséi¡mé3SKm;s!t ĝ3Siis^ ¡wstfyiR'¡ie¡ f^^  
y_ si para ello fuese preciso llevar á la sala 
dónde delibere el jurado eóe moníóa iriformal sP f ’i f  f  
de papeles que representa el sumario, llevadlo, I . SáSi iái
- . y ya veréis como de éi nada se saca, pateníl" | » ~ m  a
miento de su deber,por que representg la ley y | zándosé la inutilidad de las pruebas que en el l P4.ga.i*ya natiivO,?, oit-a to¡e.aas pci
ríG deseando aparecer como un terrible acusa-[mismo existen. ;̂ los estómagos niáa delicados.
dor se concretará á sostener los hechos proba-1
dos én el acto del juicio. [ que lus cargos, muchos ó pocos, grandes ó pe'
Frente á ese sumarlo, esta defensa sostiene I De venta en todas las farniadds de España
sioiies.
E-1 sentidos párrafo^ enaltece í.a menioria de| qaeñós, qué aparecen contra sus patrocinados, j 
la víctima Rosario González Dueñas, asésina- no tienen valor alguno para detéfniinar su psr-‘ 




Hace una detaifada degcíipclón de cómese 
pusieron de acuerdo ios proce.sados, mencio­
nando cuantos actos ejecutaron la rsocha dei 3 
de Abril de ,1902. - .
Analiza las declai'sciones prestadas ea el su
Dice que se revekbsn los fiecretos del su 
mario, faltándose sblertamieníe á la ley.
La Información suplojnentaria está abierta- 
Kierite, en pugna .con el suínatio. -
Dice que la ácíísación privada, pidié en ln 
infortuación suplemeníaria procesa
„.m0 W
Es n.n .purgaiíté inofensivo que no tiene rival
Hoy jueves,, á las nueve ds sa n^che, se reu 
nirén los concejales da .la miijoría rfpubiic'i-ío- 
sodalista ca el Círculo Republicano de la calía 
de Salinas,
F krH do  d e  U n M u M c p t^ M ie a n a
Para dar aimpUmisrito á lo que dsierinfna í1 
párrafo cuarto de ia base priinéra ds las de 
crganizacién de este partido, lo l'cctificíició;! 
dei censo republicano de ios distritos municips- 
les de esta ciuctad, se eiecíunrá desde él día 
primero al ck̂ z dsl corriente tiles qe juntí>, -Sei­
bos inclusive, en ios locáies y horas qué á 
coníkuadón se sefialan:
Primer distrito.-̂  Circulo Republicano, SaH- 
nas 1, de echo á diez dé la noche.
Seó'wndo distrito.—•Gíí'culo Republicano, Sa- 
linaa 1, de ocho á diez da la noche.
Tercer iistriío.—Círculo Republicsno, Ssli- 
ñas 1, de ocho á diez de ju noche,
Cuarto distrito.—Círculo Republicano, A,!()n- 
ío Benitez 1, dé siete á diez de la noche.
Quinto dísírí!ó̂ --̂ Cítpuio Rep^  ̂ Sali­
nas 1, 4é ocho. I diez da la nqche., . .
Sexto dlétrííó.  ̂Cífctiló Repubiicánó, Carr-s- 
ti Capuel iro3 52 do dle.z de la mañuna á cua­
tro de la tards v da ocho é diez de la noche.
Séptn|o diatrico.—Lucĥ né 4, de once de ía 
tnafisjia I cuatro de la tarde y de ocho á diez 
dp la noche.
Octavo disinto.—Pasnío de Sanio Domisigo, 
26. de once de la manana á cuatro de la tarde 
y de ocho á diez de la noche..
Novena diáíriío.—Pavía, 25, de once de la 
mañana á cua%> de la tarde y de ocho á diez 
íe la noche,
Décimo distriíoi-^Minaj 3, da cuatro á diez 
delanocheé
mfmio yea eiíuieiopDr !c« pfcceKadosq!íe.que-|nu;.cf>nslgu!ó.: ‘
d?n eu eí bsiiquillo,- SDsteiiiendo que eatos im i ' ta  v-rdad se csracléríz?, siempre por !a uni-« 
dlvíduos sen los únicos- q«e die'roá ■ muerte á I dadj.y es lo ciérío que ni Jas dee’arñciqíieé d8|
Rosario González. | un mismo procesado, ni las decíaraeioaes de L,'.v^ .7^"^
Abre un paréntesis en su largo hifcrm -rar>o y círo procesado, son sismpré igpaies. 
pura hicerun caluroso eJeglo d-- !s prenso, di ] Las declaraciones d$ un prbcesa'doinp tienenj 
cíendo que en esta cansa ha cumpíldo- á rnara | nwnc,a a! valor da escritura pública'. : ;C 
vitia su difícil misión y que ¡se considera muy i Pera fufidarnentar su a'joveraóió'n lee ei aríí 
honrsdo,con haber peftenecldo á ella. f culo 406 de la iey de Eíijafclamier.íoOrimmai.
f-í.»ce ufi minucioso desglosa del proceso y de f Lee las disiiníea declaráqfóhea de ios proce-l 
lariíííormadón sup’smantíjHa, que 'se pracíicóí gedcs, ccmtfaíicroriaá Usias de otras, |
á virtud de lás denuticifi.s forrnuladas por lók| Lrs juredos deben fijaHó niúy bien en éatss.j 








J ju  o a r r e r a  d e  l a  t- t iu e r ie  
(INSTANTÁNEA)
...La curio^idad  ̂el deber prcfesfonul, 
oníüsiEsmos locos y javeníies per trdi, ío
on e¡ carácter de previa urgencia 
li dé Noviembre de 19Í0 hasta, el 30 del 
pasado Abril.
; V a c a n te  d e  d i p u t a d o  
Díóae lectura á un oficio del señor Gober­
nador civil, trasladando el fallo dictado por la 
Audiencia Territorial tíe Granada,por el que se 
revoca el acuerdo ds la Corporación provin­
cial que admitió diputado por él distrito de 
CGÍn-Marbel!a á don Rafael Romero Aguado, 
declarando £si mismo tiempo la nundad dé la 
proclamación de dicho señor.
El señor Martín Vtóíandia dcd có lUrnasfra í 
8é8 afectuosas ol señor Romei o \g  
La Corporación acuerda la ’ ciarader' de 
la vacante.
Q A ra súspeñ& iÓ M  . 
Nuevamente se suspende ía sesión para que 
.ios diputados coíifacdonen sus candidaturas 
para la elección de ios señores que han de 
formarla Comisión permanente dé ’HsGÍenda. 
M dá .eo 'iu i.& ioúéapm m tdúen teé  
Resrsudada is sesión, se procedió á ía vota
Issy
audaces.se habían inscripto y-, ra iá conquí 
del aíre, trazando en surco invisible ía ruta 
Imeginaria de París á Maurid, piink> da llcgñüa 
del concurso organizado pot El Petii Parisién.
Era domingo y la madrugada no íie presenta­
ba muy propicia. El cielo estaba nuboso y ame­
nazaba liuvlsj esa lluvia menuda y molesta que 
08 azota el rostro y empapa vuestros vestidos 
y cala vuestros hutsos cuando excursionáis 
por e! campo en la.s mañanas grises de prima­
vera. Pero el pueblo de París ama con delirio 
los días de fiesta. Domingo y concurso de avia­
ción, aquello ella para los parisienses miel so­
bre hojuelas. Y allí se. abocó todo París, sin 
desde eljaiiledo á la amenazante Uovlzna ai al aire fría 
‘ ‘ y molesto de la madrugada, como un alud qaa 
se despena, coimo un río caudaloso que se des­
borda. De los cuatro puntos cardinales dé la 
gran urbe, surgieron legiones interminebles da 
hombres y niujéfés, y á pis losunosy en coche 
ó ferrocarril los más aforíunados,todos se pre- 
típiiaron &tl lugar ds lá cita, invadiendo como 
una tromba todos los alrededores del inmenso 
círculo qué limitaba él, vastísimo recinto, desde 
ei caaí íos aviadores debían hacer sus evolu'.io- 
oes y rianzarse al espacio- 
Tembiérj yo Seguí la turba miilía, buscando 
•ílíio dvíiiue cuiOvarma en el pumo ggñaiaílo de 
liman para los n\Ptíd prensa. Pero 
xqdo estaba tomado por afiaito. Da nada sir­
vieron los COI dones de fa t o ida hb alambra­
das que ha )í de consíft r la í ja divisoria 
entre él puj ico v i s funcioíio i v patiúdis- 
.las, En vano Ofû gaísmos ü*gjí us nadie nos 
escuchó. Por fui, medio á gatas, resbaigníio 
por aquí d n'o ti asdc3»s p aP y corfleii- 
do el riesgn a q ir ma f’»' asisran íoa caballos 
de ía guard a repabi c m  pude 1 '‘g s á lo aíto 
planicie que hr
d.Íde ia‘'STpen« t„-?ra''dab Í dllF/r
ál> ÍMf  % #-Wi
.Aloziiina y SU hermeno, á quienes acusebsn de ípartes acusadoras, para hibclificar 
h dycíores del hecho que nos ocupa, rebatiendo ¡ aiones. ' k *
ios ca.rgos qué hiciéfan los procesados contra 
ésas pér̂ ,C‘.r,ss..
En sentidas frases iernduó el señor Serrano, 
solicitando un veredicto de eulpabiUdsd.
Susipen& ién
Cuando terminó el Fiscal, la presidencia sus­
pendió eí acto por diez minutos.
, M I a c t í s a d o r  p r i v a d o
' d.=í
por
blanco. k " ' 'k ' . . .
E! señor Gómez Olulfa, renuhdá al cargo de 
vocal de ía Conúsián de Hacienda, fundándose 
en motivos da salud.
O tr a  vem a m i l d d a  •
 ̂ Ei señor Aparicio e.stíma que ía élécdóh 
. debe anularge,, con arregla á lo que establece 
Ayer se celebré.á las tres y msúia do la íar-J el ariícuio 65 de ki ley provincial y una real 
|á;̂ .cüGfía sesión de la CoíporíicuUi provinriofdáa sobre las-votacleuc-s.
Destruido e! sUsnafio, úó̂ qúeo'Oin Inés escnien" - p¿;5- g . yñor  Chijíchfiia . Dofsiift-i Ss enlíbln un dabaté en el que intervienen
 ̂ ios de tuiciq que las declér^íoneS de 1̂  pro-Sguez^^tcón asisieoria de los diputados señores!los señores GómezOíaliaí Loraas^ Acaricio y 
, cesados y i-ssttgos, prestadas ante la Sb¡a.  ̂ |Núñ?z c(é, C«.síro, Ros'udo, Áparido. Nava-i Ortega Muñoz.
. Pasaa ocuparse délas - ‘ '^i^ónet. Gercía Checa, Gutié-| En viste de que van á transcurrir las horas
I das por^a y r ^ i ^  RbssrlO'QbiiZc,  ̂ Dueñas, ? rrez.'Bueúo, Martín Velandia.  ̂ Sloy Oarcí,j,: reglainesfíarias de sesión, se ftcuerda prorrogeír 
su mar Ido y su n!jo, _ | Lsóá y Stifraivo, Moraga Palanca, Cafíarersa: dita,hasta que recaiga acuerdo sobre es asunto
I La misma Rosario, confiesa que.arr^^z deir, í^QjjjbgrdQOrUz Quiñones, Pérez de la Cruz,'que se discute.
¡« I ?  e s t l b a 'S & Z ” ® i U '-m sJu  Rectifican ios señores que «htea hablan he-i nes, esiaua aioníada, ; , . i manez. Gónsez Oíaíía. Gkb î t. Ctnfnra íMo- ’
Transcurrido ese tiempOj comienza su infór-1 Hace notar fa3_c“oMradiccspii38 qua spa're- 
me el letrado representante de la acus&déü; can en Iss dec&'r&ciones prestadas' por Rpsarfo. 
privada, don Antonio Rosado Sánchez Pastor. I Los peritos médicos ufirmsn qué Rosario no 
Empieza hablando de que la opinión púbiicé,
reí, Qtíégá Muñoz y Delgado López.
I jOS t u r n o s  d e  l a  p r o v i n c i a l
| cho uso de !a palabra y después de. aclarar el 
f señor Gómez Oíailg la iníerpretadóa que debe 
{d.arse á tos artículos de la lev. v de esplic£.r
el
an cualquier sentido que vaya, no deba arras­
trar á los señores dei jurado, quienes aparían- 
do de toda influencia extraña su recio criterio, 
deben administrar recta y cumplidamente Is
Les dice á los jueces populares-que tengan 
eii cüénía el dolor que sufre Alonso Rueda 
Gampo.s, marido de lá infortunada Roásrio, un 
pobre hombre que desempeñaba en Alozaina 
el egrgo de guarda jurado, y el de su hijo 
Francisco Rueda González.
Interesa de ios juradoíí que no olviden que 
la valerosa mujer,víctiina del hecho que sé dis­
cute, sé dirigía á Málágá ja ñcclie del S de 
Abril de 1992, dgena por completo é la agre- 
3ÍÓS de que posteríorineníc fué objeto.
: Hace una enérgica acusación, trstando de 
‘■«nyensér á los jueces de hecho dé la culpabi- 
■ *'■■!* éfoeésgdos,
todo dijo que siempre ha-
?pudo recibir ningíia disparo montada 8obr« 
mulo. . - ■ ■
Es lo cierto qué la víctima no reconoce á 
ninguno de mis defendidos. siendo por ello 
completamente absurdo que revelara á su fa­
milia nada que te refiera á lá participsción dé 
los mismos en e! hecho de autos.
El hijo* no oyó ninguna de las mariifestasld- 
nes que Rosario hizo á su maridó. ,
El viudo y Jiian Vera, han declarado en el 
acto del juicio, que en el Hoyo de los Peñones 
se nombró al cura párroco de Alosaina.
Si Rosario hubiése oido nombrar al cura de 
Alozaina, yo, que creo mucho en la dignidad 
del viudo éhijo de !á víctima, me strevó é ase­
gurar que no hubiesen consentido que trásipá'- 
sara los umbrales de gu casa, para administrar­
le los últimos sacramentos.
Si las defensas siguieran el camino emprendi­
do por la acusación privada, pondrían frente 
á un dolor, otrps rpuchos dolores; las lágrimas
acia
festó que se iba á proceder á !a elección 
turnos para lá Comisión ProvincisL 
E! stíficr Ortega Mufic-z pide conste en acta 
la protesta de la; minoría republicana, por no 
h.9berse verificado la referida elección de tur­
nos, en una de las tres primeras sesiones, se­
gún prescribe lá ley provincial 
A l objeto de que se pusieran da acuerdo los 
dIpuíGdos para la votación, se suspendió la se­
sión por diez minuto?! , ,
 ̂ M e a n u d a d a
Q u i n t a  s e a ié n
A la hora de comenzar la sesión de aj^er, la | 
espectación era éxtraOrdinarla, pues el público! 
esperaba con interés los informes. |
Acerca del resuítado de las pruebas, se for-1 
wulan muchos comentarios, favorables en sül 
•nayor parte á los procesados. |
L a s  a c u s a c io n e s  m o d i f i c a n  
El representante del Ministerio Fiscal, señor 
Serrano Pérez, modifica sus conclusiones pro­
visionales en la siguiente forma:
A ios procesados José Gómez Dueñas alias 
Redondo, Diego Gómez Rueda (a) Chiiindro, 
wiigue! Rueda Sánchez (a) Manos frías. Am-1 
brosio García Gómez (a) Tartajoso, Rafael 
Sanísolaila Aríacho (a) Olalla y Antonio Gon­
zález Domínguez (a) Co/ito, los acusa como 
autores de! delito de asesinato perpetrado en 
la persona de Rosario GonziMez Dueñas; del | 
ác disparo de arma de fuego contra Juan Vera 
Guerrero, el acompañíinte, y dtl de coacción 
ejercida sobre Francisco Sepülveda Morenv 
(a) Pesetas,
Estima que en el delito de ssosinaío no con- i 
curte otra circunstancia modificativa de la res-! 
ponsabilidad criminal que la calificativa de ale-1 
vc8ía; que en el delito de disparo concurre ese i 
circunstancia agravante como genérica y qué| 
el de coacción concurre la circunstanciii! 
«gravante de abuso de superioridad.
Retira la acusación que venía sosteniendo 
Pw no aparecer cargo alguno en el delito de 
coacción que se les imputa^, á los procesados 
luán José Sánchez Sánchez (a) el de Clara, 
francisco Rueda Sánchez (a) Sacramento, An­
drés Bellido Torres (a) Pajarih, José del Río 
Jwvwro (a) Altardonero, Francisco Ponce 
« ii Miguel Zambrana tfujillo (a) el hijo de
ii^ad cíe
En un sentido ''vvsVm ve-^ de los procesados que Hevsn tmeve asios pre
bía ocupado él .sitial de lá deít;ii.«, „ X  | ggg y |gg qge §e hsn vertido en los tristes ho­
ces el de la acusación,,pues á él no ie agrauv. . . .
él pape! de acusador, Mbiéadoio aceptado en
. j i«!amnj3.gares de luo
esté proceso por tener la coriyicción de la cul-i 
ptóbHIdad da Iqs
Recuerda al jurado las palabras que pronun­
ció Rosario cuando le dispararon, diciendo á 
José Gómez Dueñas fiedqndo'. ¡Me vas & 
matar, primo!, y  éste contestó: ~ Sí, te tienes 
que revolver en íu propia sangre, j
E&to demuestra el mayer grado de perver- 
ridad. ,
El acusador relata,con gran lújo (íe deteUes, 
todos ¡03 antecedentes de! suceco, y en uab de 
ios párrafos, al mencionar lá participadón que 
en el mismo tuve José Góñiez Dueña.s, éste se 
Ísvi-íula irtleiTumpiendci ai letrado ú grandes 
voces. .
E! señor Rosado no se inmaÍTi por estoy 
continúa informando.
Conc'uye solíctíando dei jurado que emltn 
un veredicto que satisfaga á la opinión pií 
blica.
analizando las 
en ellas están la
M I s e ñ o r  G fa rc ia  M iu o jo s a
Yo, señores jurados, no os pido que pongáis 
ía mano sobre vuestro pecho, sino que acu­
dáis á vuestras corsclencjas, 
pruebas del sumario, pues 
itrocenda de esos hombres.
M a s  t a  h o y
Termirádo él informa del señor Rosado Ber- 
gón, la presidenda suspendió el juicio, hasta 
hoy en que, probablemente, se conocerá el re­
saltado de esta céíebre causa*
Ma, q u i n t a  ¿ o r n a d a ,  ■
La sesión de ayer puede decirse que ha re­
sultado la más brillante de las que van cele­
brada».
Las acusádOnes pública y privada, inspirán­
dose en un. criterio de exíricía justicia y en- 
visía de qús iaS'pruebas aporia&s en̂  el acto 
del j-uiclo na demostraron la culpabilidad de los 
procesado» ¡iór éf delito dé coacción, modifica­
ron fiUíS conclüsióiies en el sentido anterior-
mente, sin necesidad de votación.
Le levanta la sesión á las seis y cuarto,hasta 
hoy á las tres de la tarde.
an-
n
Iniciada por los republicanos de Vééz-Málaga 
.unasusbripción con el fin de atender al. socorro
La sesión se reanudó, transcurrido él tiempoj ía$ fair.iliáB de Lís ví timas que ei odio cac’quil
indicado, procedióndosa, á ia voíación para ios él pueblo da Canülas de Aceituno, la
turnos da la Gomisión provinciaí.' i Juvíntud Repubiicjana de Málaga, cumpliendo con
Tomaron parte en la votación para el pHnierl0.1 /iííMí4-<«ar.« A-i !r.fi M.Í.W 10 ..ii»:.....—...' .tídeafcs, ínvita á cusnti s se coni
S9 inspiran sus
turno, 24 diputeto, d . lo. vte t?  ellgteron r
0.8 genorv.s don Enrique Gaíafat jHiiéoe^ douí álos elementos’ obreros y republicanos, para qú, 
Ffgndsco fimonet Benaviues, don José Estra- ¡ cooperen á engrosar las sumas recaud- das hasta 
da y Estrada y don Manuel Mofel, i hoy coa e-indicadp objeto,
i Los oíros doce diputados voíarón en blanco. | Por lo que á los eJemeníoa obreros se refiere- 
IHecha la votación para el segundo turno, re- \ P° dudamos obtendremos el resvltádomás satis' 
sálíaronélegidos don José Cintera Pérez, úonf- - que no olvidarán que con ocasión de
Jwlé Rosado González don losé Abaricio ' ‘̂ “^Mosac-vj fc , i n jóse -fvparicio j.Qg gjj ¡g,g trabajadores de dt-V dnn Fdüflrdo-f oma<» limpnAy nnt̂  19 ■ *''̂* *̂* trriDujaaorBS Q6 Clt-Vázquez y ao,i Gujarau Lomas jimenez.por 12, versas partes de España han luchada por couquis-. 
\^t03 y 13 pape-̂  tfs en b.ancüi I tar reivindicaciones muy legítimas y justss, síem--la vmaCIrtn nníta f»! Ttirnn foí*r.«xrr» i nro a., r_n___ __Verificada la voíadén para eí turno tercero, | pre respondió Ganlllas de Aceituno" contribuyen- 
füerou designados los señorea don Antonio 1 do con sus cuotas.
Habla el letrado señor García Hlnojosa, de | '¿la lo- Cat-rann Péi-P?
Después dé un bnllarííé éxprdfo, én e! que 
hace la descripción déi sumarib,'dice que L- 
agresión no se hizo determinadamente contra
Rosario Genzáiez, pues caso de hccerse ?M 
concurriría !a existencia dé la alevosía, csrac- 
tes'Líica del asesinato.
Explica deisnidamente las circunstancias d*el 
asesinato, y dirigiéndose á los jurados les 
exhorta á que aprecien con imparcialidad las 
pruebas.
Termina pidiendo una sentencia absolutoria.
MI señor Rosado Rergén
El defensor da los procesados Miguel Rueda
i y Rosado 
|elogíOS,
f Couetía se de8pejó..Ia skttacióif de diez de 
los procesados, dejando á tós'juecs.i populares 
que resüélVHU respecto. á!Ja''á^ los séiá reslaa* 
^08 •  ̂ ' 
El señor Serrano Pérez hi¿o, un informe só- 
brio y élocáeníé, lleno dé doctrina jurídica.
En él trascurso dé sil notable órac’ón foren­
se, y hablando dé la preñsá túvo para ésta fra­
ses laüdfitúrlas, que nosstfos somos ios prime­
ros eii agradeeerie.
, Después del señor Serrano; Ihizo . uso de la 
palabra eí representante de la acusación paríi- 
culsr̂ señor Rosado Sánchez Pastor, quien cum-
Moraga Palanca, don José María Hlnojosa y 
ám juati Antonio Delgado López, por 12 vó  ̂
tos en favor de ía candidatura y/13; papeletia?
í -̂'bk.aéé, ' r ’■ ■'•
:Para el cuarto turno resultan elegido* ios 
señores don Eduardo Gómez Olalla, don Fran­
cisco Pérez da la Cruz y don Modesto Escobar 
Ácosta, obíenienéo igual votación que el tur­
no anterior»
■ ^-odo  a n u le id o  ’
hor lo que hace los republicanoa, ísemos de 
tener en cuenta que ios triíes sucesos desarrolla® 
dps en dicho paéfalo y-qaa motívan esta sUscrlo* 
cíón, son él résuUado de la lucha electoral
ea que los vednos de los distritos vélez y Tp*
rrox hfn logrado quebrantar el influjo m ori del 
caciquismo que en ejlos se cébaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebía de los 
mangoneaüores ,de Iq política rrpreséntandos en 
|U V tuperable proceder por eí nefasto alcaide de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicani
E L é ^ r ; pide la palabra,^! haciendo lcía“ de1a iTeUción q“iTe
ccn5tat‘'tjlíé,can árregíp ál artículo 13 de íñ leyí cüe ta cómo seguro el éxito de esta ínclativay 
prayiinci^l y teniesido en cuenta lo que pfeyié- ‘«f̂ ‘' <̂út» ntiH r̂na 0 ti .t--------- J
neJl ÓMéi^^póaiclones, la désignaclóñ d:
por ello anticipa á todos ei testimonio de su reco- 
Ip.31 nocimiento.—Z,a Junta Directim.
turncüT céí'réspónáieníes á los dlversOé distri-j La. suscripción da referencia queda abierta eut :.f • ......... •* - t ■ «' fon 01 inrnl no IíI Eiítzriíifurl vm»tos déTáprovincia «o es legal, por no háberséj j” Dulces, 25 dea-
obtenido, mayoría abííoluía de votos, . '
. Pfópbfté /̂ór cbiislguiente, e! señor Apáridó donativos desde 5 céntimos en ade-
que jquéden sin efecto las votaciones verifica
das. ' - j  j  ■ s Xon el mismoobjeío, ha quedado abierta otra . . j i a -j------- —-r. ..v.,a,o.«.Por, unam/hioad Sé acuerda considerar nulas! puscripóióa én el Círculo Republicano Radicalpestos inanimados déaque* ho <■ nuetto í
s En estas condíci n 3 m tioos lo 5 pisa ?.r el 
barro, íenianda e n í  u h  ma «Ha de ir^tru- 
.sos (de intrusas, sob. e  todo, con sus anchos y 
piramidales sombreros que cubrían todo eHrí- 
mediaío horizonte visible) y detrás otra mura- 
íia de bárbaros in asores que me tuvieron du- 
f  ante una hora prieto como en un rorm 'o s n 
dejarme desplegar los brazos \ í  ¡r r v i  a 
mente por endm.*i de mi cab za lo^ u eos cuo,- 
tro aeroplanos llegaron á íom r e!  ̂u »y 
en dirección á AsigUíema. punro tentitr'us d 
ía primera etapa Pero ei q 
?nontaao por al aviador _  1 q ^  ^ ,
más será íristeit! ^teceebe a ‘
la aér«a—fué p ex la t. h 1-
^^icia, _ el que pude con* m ar or Y a! 
verle girar con vj» o p®rezos i y tamb  ̂
á pucos metros nc ot > con ies»' tu © 
un moménío ds rn edo y uSí̂  u ui o 
un escalofrío que b e*’ p r I sensació ué 
un presentimiento Yo lo eguí con o d 
siadad en su marcara en semicírculo y dése 
diendo páuíaíinaiTienÍ8--como ave que íl 
heridas sus alas—hacia ei fondo donde se r, 
el campo de aviación, y me estremecí pe5?R«!i* 
do que podía hábsr caído entre nosotros y 
causar docenas de víctimas..-
De súbito—serian las seis y med'a—do 
redó completamente de nuestra vista i-» ! 
ta dé aquella éve gigantesca que pa«ó cas 
zándonos, y oímos un clamor lejano, como Un 
jayj prolongado proferido poi* la inmm \ - 
titúd extendida en el llano, casi tocando al m>íí- 
mo campo de aviación. Nos miramos todos 
rrados, adivinando que acababa de oauí-ní' uí=a 
catástrofe. Es inconcebible, es insensato 
fué fatal; y habh ndo podido evitarsí» c i 
inps imprudencia y m&jor org«i!i/im;ióii*~jsreíi*' 
pre lo mismo!—la tremenda desgracia vino á 
cubrir de sangre y de duelo aquel campo do 
alegría, donde momentos ante» el pueblo de 
París, tan fanático de sus glorias patrias, sea-, 
baba de aplaudir con entusiasmo frenético ík 
audacia da los que, con razón ó sin eil;3, pro*̂  
tenden haber Véncido las últimas resi8teacií"3 
áel gire contra las conquiEtas de la hu^nana 
ciencia.
¿Por qué el presidenta deí O '.g e io  da minis­
tros, eí ministro dé la Go^Va aue han sido las
^ en é íitíló  reservado exclu- 
á I0.S aviadoras, e's decir, en la pista 
^ campo'dé experímentaciífe? No tiene expli­
cación p láu#le . Murió el uíú y  quedó grave*, 
mante herido eí otro por h ^ e r  quebrantado 
los preceptos da un reglaménío nscesarismen- 
te riguroso que acaso ellos mismos ayudaron á 
confeccionar. ¡Sarcasmo macabro de, la suerte 
que se ríe de las previsionas humanas! ¿Os 
acordáis del pobre Fierre Curie, el sabio tan 
grande co)no modéslo, descubridor daí radium? 
Murió aplastado bujo las ruedas de un carro­
mato al querer atravesar imprudentemante la 
callé cüáUdó ésta sé hallaba obstruida por infi- 
nidad de vehículos. Bertaaux ha sucumbido 
también por imprudéncia temeraria...
I _ Al bajar ,dé,^5meVo él i!a o pa segres r é  
k srÍ8, dé§puéS/d,é aquella vison s me=t a que 
todavía pendura en mí como un recuerdo di* 
inenarrable tristeza, filé dése bn c n re *3® ‘ 
ante' elgcoché de ía ambulancia qi e ! eveba lo 5
las ri^éjrilías; vótaeioi;?...
■: J j jd : .d is tr íb u c lé n  d e  f o n d o s  
ELprésIdenté solicita auínrización para alté- 
rar laóriíén del día  ̂ con objeto dé resolver jos 
asuntos-administrativos que en ella figuran, 
ant^*d(^p1póced.er8e al nombra miCnto de las 
cpmisienftispérraaneníes y el de lo.s cargO:', de 
visifid^fptíde jos centros benéficos.
, LUk^árpqtacióa muéstrase de acuerdo con 
eita variación éfi el orden de lo-s asuntos, dán- 
dQ|é íéfitúráiáJa distribución de fondos corres-
i3«:;rwcíiyo Obrero de k barriada del Palo, callé 
dé A.fitería, número 67, donde se recibirán disriaí' 
meqte donativos, de siete é diez de la noche.
horrüjlemeníey tanaingio la en (a o áse 
da y cruel de las tragedias.
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]PágivM segunda
Aprovechaos del ejemplo
Las Píldoras Plnk curan con facilidad y en 
poco tiempo todas las enfermedades que tienen 
por origen la pobreza de sangre ó la debilidad 
de los nervios. ,
Diariamente recibimos nutperosas cartas de 
enfermos que han arrastrado sus dolencias 
durante años enteros, que por esta causa per­
dieron sus colocaciones, su situación, su modo 
de ganarse la vida, que luego de experimentar 
iníitilmente cantidad de remedios se decidieron 
ó tomar las Píldoras Pink y se curaron en unas 
cuantas semanas^ No pasa día sin que señale* 
raos nuevos casos de curación. A los enfeipos 
4oca el aprovecharse de estos ejemplos.
t i  Di RITA riEDLWlLlA
He aquí lo que nos escriba doña Rita Media- 
villa, que vive en Sans (Barcelona), calle de
los Condes, n° 100, 3°, 2°, que ha estado en
{udoferma durante mucho tiempo y que no se 
curar hasta que tomó las Píldoras Pink:
«Sus excelentes Píldoras Pink son las únicas 
que han logrado curarme de los dolores de ca­
beza y da estómago que padecía. Mis dolores 
de cabeza eran á veces tan violentos que no 
podía moverme de la cama. Había perdido el 
apetito por completo y mis digestiones eran 
siempre difíciles y muy dolorosas. Tantas ve­
ces había visto en los periódicos cartas de 
otras personas curadas por las Píldoras Pink, 
que también yo me resolví á tomarlas: y ahora 
siento no haberlas tomado antes, pues en po­
co tiempo me han restablecido por completo.
Desde entonces no he dejado de encontrarme 
bien.»
Las Píldoras Pink contienen, en forma con- 
densada, todos los elementos necesarios para 
dar nueva vida, nüeva riqueza á la sangre, y 
para tonificar los nervios. Son el específico 
infalible contra la anemia, clorosis, debilidad 
general, vahídos, jaquecas, dolores de estóma­
go, irregularidades de las mujeres.
Se hallan de venta en todas las farmacias 




Luna cresiente el 3 á las 10^4 de la noche 
gol sale 5 pónese 7‘31
p a r a  e í tra ta ln íe n to  de la  SÍFILIS por e\ **606
jB .  P a p p a
Consulta de 11 á 1. — José Denis nümero 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
m i s  H i l o  I  c.
Servicio al Braall-Plala, coa aalidaa lilao cada 24 días para Saoios, ÉÉvideo y Baeoos ilires
Salidas de Málaga
El dí« 4 de Junio el vapor CADIZ.
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
Eí día 15 de Agosto el vapor CADIZ.




con salidas fijas 
cada 16 días
9 Junio." Habana, Cárdenas y Saiítiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantáuamo y Santiago de
Martín Saenz
Manzanillo.
23 Julio.—Santo Domií-go, Habana y Cirnfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagú , Caiberien, Nui vitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N*pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magniflcos vapores de gran marcha Cvii espaciosas eámaras 6e l.*y2 .“ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pacaje de 3.“ se íijoja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
mas beneficiaban los intereses de su Excelencia el 
mayor propietario
Ni aún vestigios quedan de la obra bien empe­
zada y asquerosamente terminada.
¡Oh, amada exhibición!
Si aparte de los titánicos esfuerzos que en pro 
de la causa cañera han hecho el ilustrado, valien­
te y simpático don José Rico Maezo, el joven ex­
alcalde don José Fernández Martínez, cuyo amor 
á su pueblo hizo que dentro de la ley diera toda 
clase de facilidades para que Nerja defendiera sus 
derechop y unos cuantos señores más, algunos 
propietarios y comercii^tes que por los respecti­
vos intereses tenían y tijenen sagrada obligación [úo Bernardo Torres Santos.
Semana 23.—JUEVES 
Santos de Aoy.—San Iñigo.
Santos de mañana,—Sm  Marcelino.
Jubileo para hoy 




corcho cápsulas para botellas de todos colo* 
Jares y bEtmañcis, planchas de corchos para ios
sfíM > sala» baño» d§
CALLE DB Má.’íTiNEZJpE AGÜILAR 1 
MaE^i6ég> rC.¥'íbño n.° 311
en ser los primeros, querían ¡oh ignorancia! ejer 
cer las funciones del tan celebrado capitán araña.
El pueblo, ó sea la clase ^trabajadora, viendo 
que en un principio iba la cosa de perlas y en vir­
tud de.afectar el conflicto á todas las clases so­
ciales (á la obrera menos que á ninguna) hizo 
causa común con los propietarios que lo iniciaron.
Uitimamente, viendo el proletariado que excep­
to los citados señores, los demás constituían una 
marejada sin olas, fué una noche al punto de reu­
nión y voces autorizadas por la clase obrera, dije­
ron algunas verdades y evitaron el terrib econ- 
tlícto que el paro y la huelga, sin preparación, 
llevan en sí.
Cualquiera se creerá, que el partido republica­
no de esta villa tan avezado á ía lucha y desean­
do siempre tenerla legalmeníe, ha sido en esta 
ocasión el iris de paz pues nadie podrá negar que 
algunos elementos directivos fueron, en los mo­
mentos críticos, requeridos por los últimos y dig- 
ros señores de la Comisión,
¿Qué fruto se ha sacado de todo esto? Una ven­
taja grande: el primer paso de un’ón de todo pue­
blo libre, paso que es lógico su fracaso pues no 
extraña á nadie haya seres abarrotados de los 
gérmenes perj idiciales por ser hijos de una larga 
tiranía, Falta e! segundo paso:
1. “ No olvidar el árbol genealógico de cada 
uno y asociarse á la modestia.
2. ® Tener presente que los hombres que han 
adquirido alguna posición allende los mares, pa­
sando muchas fatigas y hasta hambre inclusive, 
son, por regla general, hijos de míseros y honra­
dos jornaleros, cuyos sentimientos de grandeza 
no son otros que odiar á los estúpidos ignorantes 
que por poseer dos cuartos se creen se manchan la 
chaqueta al rozarse con la blusa dtgníficadora del 
bondadoso obrero.
Con lo que queda dicho, desde luego corregido 
y aumentado, podría Nerja, en las primeras elec­
ciones municipales, empezar, de verdad, su rege­
neración.
Si por lo contrario hay la abnegación de la 
grandeza de ser (cosa que creo no existe en Ner­
ja), se esirellarán los tontos de capirote é irán al 
Ayunta asiento de Nerja obreros con a'pargatas, 
cuyos buenos deseos y reconocida aplicación se­
rán motivo para poner en este pueblo encantador 
los jalones de su libertad deseada?
Ana Lozano Espigares, María Antonia Míllán 
Díaz y Francisca Fernández Millán, siendo to­
das denunciadas por los agentes de la autori­
dad al Juzgado correspondiente. ¡
Subasta.—La alcaldía de Cue cas Bajas ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la subasta de una casa pey'teneciente á 
aquel Pósito.
Demente,—Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el alienp-
Festejos le 5nitlaj|o
Es verdaderamente extraordinaria la anlnia 
dón que hay para los festejos que se van á ce­
lebrar en la Plaza de la Merced.
Ayer tuvo sesión esta Junta, y quedaron 
nombradas las distintas comisiones.
La recaudadora la forman e! Presidente se 
ñor Navarro Navajas, el Tesorero señor Posti­
go y los industriales don Cristóbal Márquez y 
don José Sánchez, además de los representan­
tes de la prensa de esta capital, con el objeto 
de que diariamente sean publicadas las listas 
de los donativos.
Es de elogiar la verdadera unión que existe 
entre todos los señores que forman esta Junta 
y la confianza que tienen en que han de resultar 
un éxito estos festejos, á vista de las nume­
rosas adhesiones del Co.merclo y de los parti­
culares.
En el día de hoy pasarán los cuerpos de esta 
guarilición la revista de Comisario ante el de 
2.^ clase don Joaquín Ruiz Aguilaf y á pre­
sencia del Gobérnador militar.^
Empezará el reguZiento de Borbón y termi­
nará por el de Extremaúürj?; los cuales se en­
centrarán formados en los patiCI? «e los cuar­
teles de la Trinidad y la Aurora, va-
mente, á las nueve y las diez de la mañana.
—En el mismo día y ante dicho comisario, la 
pasarán en la Secretaría del Gobierno militar á 
las dos de la tarde, los señores jefes y oficiales 
en comisiones activas, de excedentes, de reem­
plazo, retirados por Guerra, pensionistas de 
San Hermenegildo y transeúntes.
—La guardia del principal la dará, durante 
este mes,el regimiento de Extremadura.
—Con objeto de hacer efectivos los libra­
mientos del presentemes llegarou ayer de Me- 
iliia los oficiales habilitados de los cuerpos de 
aquella guarnición.
La casa Larios, sin duda, aunque tarde, ha co 
rregldo algunos de sus muchos errores. Est» habi­
lidad es harto peí judicial para la causa popular.
Nadie negatá que las muchas barbaridades co­
metidas con los pacíficos ciudadanos de este pue­
blo, han sido motivo para que la causa popu’ar ha­
ya el ciento por ciento y la adversidad ha­
cia la Casa sea fiiayor cada día.
Pues bien: hoy han cambiado en parte las co­
sas. El nuevo alcalde, don Francisco Vila, aun­
que conservador, hay que reconocer, que es per­
sona de prestigio, tanjo por su honradez y morali 
dad, cuanto por sus buenos sentimientos é ilustra 
ción social y científica.
Este noble varón, de quien se espera mucho, 
(ya ven lo que hacen los republicanos: los prime 
ros en hacer justicia, puesto que #sta es nuestro 
lema) y si hace lo contrario (lo que no esperatpQs) 
combatiremos su gestión lo mismo que hoy pone­
mos de manifiesto sus buenas cualidades y sus do­
tes intelectuales, podría rg.stgr ©IgijifOg §le* 
mentó á la causa popular.
Se dice de restar elementos, en el sentido de 
unirse ahora con más fe que nunca. No es porque 
los republicanos no tengan más fuerza, no; es 
porque si hay ocho vacantes en Noviembre, unién­
dose todos los elemen os, se podrían copar loa 
ocho puestos que constituirían mayoría en la cor­
poración municipal. Ahora habrá que emprender 
una campaña en el periódico.
Dicha campaña la dividiremos en dos partes;
1.*̂  Saneamiento moral en la parte administra­
tiva, cuyo fin será ayudar al nuevo alcalde, tanto 
pn procurar salgan algunos empleados que no son 
de ia satisfeeión de casi nadie.
2 * Trabajar pgra unir los elementos sanos sin 
pretensiones y sin o'gu lo de ninguna especie. Si 
esta obra se consigue podría hacerse una lüsién 
(bloque) para que en las próximas elecciones mu­
nicipales las columnas de Hércules no fueran el 
Peñón d§Qibraitar.
Juan LOrente
Nerja 29 de Mayo de 1911.
xpósitos, durante los años dé 1912 y l£kl3.
Unicahiente presentóse un pliego,suscritopqr 
la sociedad González Ojeda y Compañía, á la 
que fué adjudicado el carbón mineral y de cok, 
en el tipo de 5 y 7 céntimos el kHógramo, res­
pectivamente.
Por falta de postores quedaron desiertos 22 
artículos.
De Melilla.—A bordo del vapor correo «Vi- 
llarreal» llegaron ayer de Melilla,el capitán don 
Francisco Cobo y los tenientes don Rafael 
Aguayo, don Alvaro Pelayo, pon Felipe Vale­
ro, don Pablo Valieses, don José Serrantes, 
don Luís Molina, don José Salgado, don Carlos 
Moneada y don Santiago Romero.
L a s  e n f e r m e i ia d e s  ele Ea v i s t a  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Desde Nerja
JjO de las cañas,—Unión popu­
lar,—Elecciones municipalest 
—H^onibramiento de nuevo al­
calde.
Desapareció de Nerja la tempestad sin truenos 
que la agencia caciquil esparció por todos los 
ámbitos de España.
Aquellos fuertes y ardorosos entusiasmos que 
en ios primeros momentos del conficto cañero se 
vislumbraron, han quedado apagados por parte de 
los que más voceaban, al sólo aviso de un lacayo, 
de que en tal sitio había un documento cuyas fir*
SMsdosc; ffitkeroISgica;
In stitu to  de Málaga 
31 á las cinco de la mañana
Barómetro: Altufo,
Temperatura mínima, IS'a.
Idem máxima del día anterior, 2S'6. 
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, despejo.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Expósitos.—El gobernador civil ha dado ór­
denes para que ingrese en la casa central de 
Expósitos, el niño José Torres Moreno.
Tomadores.—Por los agentes de la autori­
dad fueron ayer detenidos los conocidos toma­
dores Enrique Jiménez Márquez (a) Chicuelo, 
Salvador López Cabello (a) Pegasalios, Ma­
nuel Molina Lara (a) Peluo chico -y Antonio 
Moreno de la Torre (a) Chupa, 
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública y amenazar á los transeúntes, fué ayer 
detenido por los agentes de la autoridad Juan 
Alvarez Zamora (a) á quien ocupa­
ron una pistola y un puñal.
Entre e lla s .-E n  la calle Mármoles promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta,
AI Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre Antonio Gómez Ruiz.
L’amaniientos judiciales.—El juez: militar 
de esta piaza cita á Francisco Moyano Moreno.
El del regimiento de Extremadura Jlama á 
Francisco Molina Gómez.
Carta de pago.—Doña María Mai’íín ha 
presentado en este Gobierno civil una carta de 
pago por valor de 157 50 pesetas, para los 
gastos de demarcación de la mina Potosí, del 
término municipal de Marbeiia.
Q uincenarios.-E n la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, veinte individuos.
Sumario. -  Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados.
Usos raros del cristal.—La moda de ios bai­
les antiguos.—Por qué son bellas las mujeres. 
—El ala del sombrero en la plaza de toros.— 
La Venecia de Alemania.—La cura por el ayu­
no.-Submarinos de alta m«ír.-La actual tem­
porada de aviación.-Dónde la risa es ilegal.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, De utilidad y 
recreo. Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuadernable de la interesantísima novela La 
Rueda de la Fortuna,
A cobrar,—Los señores jefes y oficiales de 
excedentes, reemplszo, comisiones activas, 
pensionistas de Si.n Hermenegildo y retirados 
por Guerra, pueden presentarse en el (Gobier­
no militar, de 3 á 5, á percibir sus haberes del 
mes anterior.
Accidentes,—En el negociado 'correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Antonio Casas Gonzá­
lez, Juan Manuel Jiménez Rublo, Antonio Gó 
mez Fernández y Juan Ortega Cortés.
'Kanvía al Puerto de la Torre —Por la Di 
rección general de Obras públicas ha sido au­
torizado don Fernando García Góngora, para 
efectuar los estudios de un tranvía con motor 
eléctrico, de cable aéreo, por la carretera y 
vías públicas que, teniendo su origen en la ca 
lie Andrés Mellado, recorra las denominadas 
Plaza de Arrióla, Pasillo de Santa Isabel, Puer­
ta Nueva, Torrijos, Andrés Borrego, Cruz del 
Molinillo, Cruz del puente en proyecto sobre 
el río Guadalmedlna, calle Hospital civil, Ta­
cón, Calzada de la Trinidad, Campillo, al Puer­
to de la Torre por la carretera de Málaga á 
Antequera, Paseo de Natera, Ribera del Qua- 
dalrnedina, calle P. Miguel Sánchez, uniéndose 
éste último ramal en él Campillo con la línea 
que vaya al ya citado Puerto de la Torre.
A p s a |p .—Con motivo de haber sido trasla­
dado temporalmente á las oficinas del Movi­
miento el honrado, inteligente y activo emplea- 
Úp de e§ta Estación don A^f^pdo Quero López, 
6U8 eompafleros y amigos han acbrdadó' darle 
un banquete para testimoniarla ays^sinipatías, y 
hacer patente la estimación á que se ha hecho 
acreedor por sus relevantes cualidades y su in­
teligencia en el cargo que tan á gusto de to­
dos ha venido desempeñando en la Estación de
fos Andaluces, ‘ ........ - - -
Celebramos de veras el testimonio de simpa­
tías que sus amigos dedican al señor Quero y 
no dudamos que en su nuevo cargo se hará me­
recedor de la confianza depositada en él por 
sus jefes.
L icencias.-Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se e^fpldieron ayer 
dos licencias de caza á nombre de don Luis J i­
ménez Moreno y don Bartolomé Mena Gómez, 
y otra para uso-de armas, á favor de don José 
Torro Carvajal.
Amante pue h ie re .-E n  Iq madrugada de 
ayer oaurii# un sangriento suceso, del que re­
sultó víctima una mujer llamada Trinidad Fer­
nandez.
Esta venía sosteniendo desde hace tiempo, 
relaciones amorosas con un individuo llamado 
francisco González Jodar, con quien hacía vi­
da marital.
Francisco'se presentó, en la madrugada de 
ayer, en su domicilio situado en la calle Puli­
dero y comenzó á discutir gon su amante.
El excesivo vino que había libado durante la 
noche, hizo que Francisco comenzara á maltra­
tar á la pobre muger, terminando por hacer uso 
de una jaca, con la que asestó Trinidad una 
puñalada gn el brazo derecho.
Conducida á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, fué asistida por el facultativo de 
guardia, quien calificó de pronóstico grave su 
lesión.
Después de asistida pasó al Hospital civil en 
una camilla.
El furioso amante fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado correspondiente.
Depositario que se  fuga,—En la Jefatura 
de vigilancia se ha presentado una denuncia 
contra un idividuo de la sociedad de construc­
tores de calzado, llamado Alfredo Ruiz, que 
ha desaparecido llevándose cien pesetas de la 
indicada sociedad, que tenía en depósito.
Subaata de viveres.-r-A la una de la tarde 
se celebró ayer en la Diputación provincial, la 
subasta de víveres con destino al Hospital pro­
vincial, Casa de Misericorcla y Casa Central
El cabello blanco, envejece; ¿para qué pare- 
,cer viejos? Usad LA FLOR DE ORO y ten­
dréis el cabello negro, lustroso y abundante,. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata.—Se 
vende en farmacias y droguerías.
Escuela laica de n iñ a s .-L a  Comisión nom- \ 
brada por el Centro Republicano Federal para I 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al menclo- 
nádo Centro, calle de Convalecientes, nümero 
l i ,  principa!.—Lí2 Comisión.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
ñ bflsg de giirae digerldt dg pgcg« 
Preparedo fgggnerador i  nsl]Bllsíbí&
Muy útil pAra personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar alimeátos- fácilmente d igest^es y nutritivos coa 
ó á déahora (excarsiones, viajes, sports, etc.)
Cada cAflgfdffiid» eqdrale á Hez gramos.de carne de vaca* 
€09 48 coi9priî doc, 3,50 posofns. 
UMSÍá F U  i  fgOiCSS 
fmúk É ^1^ 13
y 4sées fshicefltfs ca ét hs FsptMus y tsi
SRBU w n coa naouM  se  xmo 
va tí  te  et^anma ktifmiuioiial Ov
(R E e I S T U a. o o )
Es el mejor desinfectante «'■Joocido contra las enferme
dades infecciosas. Cura los >^ales epidémicos del ganado y 
de las plantas. Rec()¡neP'!,ado su empleo por real orden,
El «ZOTAL» ifiglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1|4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de ;
P e s e t a s  2*50 e l  k ilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTaL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
Cora el estómago é intestinos el Elixir £ s-
tomacal de Sá iz  de Carlos,
A to d e s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡¡Oolop d e  m u e las!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito* 
Enfepir^os d e l p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
J a b ó n  Z o ta l
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
A viso d e  i n te r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en BarcelQn$i,s@ rea» 
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0^25.
Juegos de peineciilos los tres, 0^30.
Medias caladas alemanas, r50 ,
Cortes sábana, 2 ptas,
Blusas corjecclonadas en Nipis, 2'50.
Restas de bordados: desde 0'40.
Telas bordadas suizas, V20 metro.
Idem pqr§ visillos en calado, 0‘30 é infinidad 
de articülos difígil de detallar,
Muñoz Y Nájera, Especerías 2 3  y 25,
Oposiciones á Escuelas
® P*‘®p3*'®ción para las próximas oposiciones á escuelas de
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta
^ del m aptro  don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere- 
cao y publicista, don Pascual Santacruz. ‘
Antonio Calderón González y José Mena Me­
rino, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias.
Hurto de cerdos.—El vecino de Villanueva 
de Algaidas, Julián Lara Piaseneia, ha denun­
ciado á la guardia civil de aquel puesto, que de 
una finca de su propiedad denominada Prietp, 
le habían hurtado once cerdos que pastaban én 
terrenos de dicha finca. -
Los citados animales fueron encontrados por 
un criado de la referida finca, en el sitio cono­
cido por el Tío Escobar, del término de Ar- 
chidona, donde pastaban guardados por Aqui­
lino Benítez Tasado, quien ai ver al mozo, dió- 
se á la faga, abandonando el ganado y unas al­
forjas que contenían diversas prendas de ves­
tir.
El hecho ha sido puesto en conocimiento del 
Juzgado correspondiente.
por antiguas y voluminosas qv.eHERNIAS, 
sean.
No admite el encarga de aparato alguno 
sin la presentación personal del pacienta.*
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Ca-- 
trera de San Jerónimo número 37, principal.
íssmimai
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 81.910*68 pesetas.
C$]Rctáciil9s licíteos
S a ló n  Nnvedadl&S:
Anoche debutaron los Rossi-OH, bíifris^as 
cómicos de grandes aptitudes, que íuf̂ r̂ón ius- 
tamente celebrados. '
Rara vez hemos visto desfilar por nue stros 
espectáculos números como el tje los Ro? si O’i 
que han , hecho una briüantísifna c&mp/iña éñ 
Sevilla, recientemente, habiendo actv/ado se* 
senta noches consecutivas. se-
Los Vslery se daspider noch^ v el la-
I ? ' '-  P™-grama de grandes a^^factivos.
Ayer fueron constituidos en ía Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes: 
l Don Juan Jiménez García, de 253 pesetas, como 
garantía de la contrata de conducción de corres­
pondencia desde Antequera á la estación férrea y 
viceversa.
Don Miguel Martín Berlanga, por el 10 por 10̂ , 
de la subasta de aprovechamiento forestal 
monte S ena Agua.de los propios de Ca-oJah® nela, 2 pesetas. .^araDo-
Monsieur Cesalre Baille, 142 50 oesef,,» n.,.»
Io3 gastos de demarcación de
de mineral de hierro de la m’na titulada í í n S n  
na, término de Nerja. '' ® La GalH-
> in e
anoche fué de lasmá^^dfvSt->  í  é l  mejores y 
túal 9*̂ ® hemos presenciado en la ac-
-“*^-porada, Los estrenos, de los más 
^̂ '.<.08
C_
Tesorü^oúbi&^^í^® dirección general de
lio  fe  S a i  tapue,;
Por ?ai Adaiioistraclón de Propiedades é Imo 
puestos han sido aprobados los repartos del im
y AlfarSate?”"“'"°^ Cartajima
de laUna cochera en la cqsg número 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Ceresuela 2í‘ 
primero.
la Guerra ha concedido los
atractivos é interesantes,’-hicieron reir 
^rar.demente á ía numerosa concurrencia que 
presenciaba. Esta noche se estrenan las 
cintas cuyos títulos son los siguiente. «Duelo 
celos», «Perfecto acuerdo», «Viejo torre­
ro del faro», «La soldado por amor» y «La 
envidiosa».
El Ministerio de __
siguientes retiros:
Juan Romero Romero, guardia civil, 22 50 pías. I 
Andrés Onia Ríos, carabinero. 22*50 pesetas, t
. Ibarra, maesti o armero 1de infantería, 80 pesetas.
o i f  «íe la De«da y ClasesP rivas ha concedí^ las siguientes pensiones; ' 
Doña Pilar, doña Rosa y doña Obdulia Rodrí­
guez Jiménez, huérfanas del coronel don José Ro­
dríguez Linar, 1.600 pesetas.
Doña María Encarnación Riera Linares, huérfa-
BB 1* ofn don Pedro Riera González,s  -L250 pesetas.
D J S '
son soberftnas contra 
i$s ríe/trss, !as JaQuecas, 
ias Hfduralglas, la Influenza, 




Reclamado.—En Alora ha sido detenido por 
la guardia civil Francisco Aídana Trujillo, que 
se hallaba reclamado por el juez de instrucción 
del partido.
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
ViñueU lés han sIúQ ocupadas á los vecinos
^®í!l«.raancia de marina se han recibido 
__ .«amas de cruz da plata del mérito naval, ex­
pedidas á favor de los tripulantes da los vapores 
correos de Melilla, Ciudad de Mahón, Sevilla,; 
Menorquín y el remolcador Reina V doria, qy ¿ 
prestaron servicios durante la guerra de MeU»’Ía
ITUTO DE BELLEZí
Vapor
Baques entrados ayer 
«Dolores», de Motril. 
«Leonora», de Cádiz, 
«Viilarreal», de Melilla, ' 
«City of Doítumund*, de Cádiz,
Buques despachados 
«Dolores», para Cádiz. 
«Viilarreal», para Meli la. 
Goleta «Candelaria», para Cádiz. 
Balandra «Angeüta», para Marbeiia.
^Procedimientos y medicamentos modernísimos 
^ara
HERMOSEAR Á LA MUJER
todo defecto )y ia j8 j«  ) Í 8 8 k o f a
Pedir catálogo<i y detalles á  / 
Rime- Hep. d e  L avepgne  
Rambla de Cataluña, 84.-BAi?UELONA
Vapor ESTACION DE LOS ANDALUCES
Interesante
Ortopédico - hernioíogo en Má­
laga,
El auxiliar técnico de! reputado ortopédico 
de Madrid don Jerónimo Farré GameiL recibi­
rá consultas en MALAGA, los días 1 y 2 del 
póximo més de Junio, de 11 á 1 y de 3 á 6, en 
el HOTEL SIMON (antes Inglés) para los que 
padezcan de HERNIAS {quebraduras), des­
viaciones del espinazo, coxalgias, paróUsis 
infantil de las pUrnas, desviaciones de las 
rodillas corvaduras dé la tibia, p 'es equi­
nas, varas y valgas, iarsalgia de los ado- 
lescenteé^ ó oie plano doloroso, abuliamien- 
tos del vientre, descenso de la matriz etc., 
que deseen someterse al método especial é in­
falible de dicho afamado autor, distinto de 
cuantos otros se conocen y proclamado como 
el único cientifico por todas las eminencias mé­
dicas, t^onsu sisteiha se dominan todas las
Solides de Málaga 
Tren mercancía* á las 7‘40 m.
Correo general á las ra.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 í 
Mixto de Córdoba á las ^251.
Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6-II 
Tren mercancías de Córdoba á las^40 n. 
Tren mercandás de Granada á las 10 n.
.. Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á tas 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m. .
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roiga á IasI2*y, * 
Tren correo de Granada y Sevila á 1 
Correo general á ias 5*301. /  "
Tren mercancías de Córdoba á Ir̂ g 8*15 n.
ESTACION DE LOS* suburbanos 
Salidas de Mále^a/tforaVélez
Mercancías, á las 8‘3Q m.''
Mixto-correo, á la 1*1^.
Mixto-discrecionaL 45*f,
Salidas é y  Vélez para Málaga 
Mercancías, á las ̂ 5<45 
Mixto-correo, t  las 11 m * 
Mixto-dl8cr«íií(qp*l, á 4‘k) U
ireo.
Pdant^  lytgíiifCT J5?JÜ ¡ P O J P U L J k M
J u e v e s  í.® d e  J u n i o  d e  m J.A
SSnn
sal*
M f i d e i t  la  a e c l»
W  Extranjero
31M ayol9U .
D e  R o m a
«,nnt descendió en el aeródromo, á las 
« m t e t c s d e l a t a r d e .
D e B u d s P » 8 t
)«pxact08 los rumores relativos al falle- 
to del empera‘io*‘ Francisco José,
O e  V o p a c p u z
.psidente Porfirio Diaz y su familia
noche.
D e  P a r í s
CONGRESO
nrpsidencia de Millerand reunióse el 
P fn te rS o ^  de derecho público
ge halla representada por el señor 
de Falencia.
COLISION 
1. vao!afrado una colisión entre la policía 
 ̂Hos revolucionarios que fueron á la cárcel 
S  Lázíro con objeto de esperar á la seño-
nfcfpoliclaa resultaron heridos.
Sicieron dos detenciones.
Se hicieron VERSION INCIERTA
0. 1,0 desmentido la información que pública j 
S r o  acerca de la división del Gobierno I
l̂a cuestión de Marruecos.
He Provin&saB
31 de Mayo 1911. 
g le  © r a n a c a
S " ,  abandonando muchos sus vivien-
,1 apresuradamente.
De Madrid
31 de Mayo 1911.
SENADO
rnmierza la sesión á las tres y treinta minu- 
k S  nrpsidencia de Montero Rtos. 
ñ r i u L  del Cas’tiUo de Chirel pide que 
i  rplen «didas para evitar ia propagación
lEspaña de la fiebre aftosa,
fiarcía Prieto ofrece que ssí se hará, 
lio j pregunta si ha llegado á la cámara el
t S « f f e s r S a ¿ v a u . . e n t e  
^ ;é .r e c u e r d a , |« t .e n -
m M O R E S
N
A L i  M
£  B
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
E N T A D L O S  CON
F A R I Ñ A
y  lo s vere is  sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos dirijanse á den E d U f l r d O  A. P&chcCÓ) B&ÍTOSO ly
D e  C e u t a  ! de ofrecerle el nuevo domicilio social de la Ju
Elcañonero Ge/rera/Co/ií?^a apresó un laúd lyentud Repû ^̂ ^̂  Academia de instruc-
de la matrícula de Estepona cargado de sal
El marqués de Pidal recuerda que los libera­
les S3 abstuvieron de votar el convenio con la 
Santa Sede.
Canalejas se niega á contestar las incídeu 
cias,
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
lDía30
Perpétuo 4  por 100 Interior.........  84,80
|5  por 100 amortlzabla.i........ .......000,00
Amortizable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 






P^cSJjaTse pone á disposición de la mesa,
PXTtero ¿ice que señalará día,. . , ^
Karqués de Rásale jo pregunta si el Go- 
b ie l hJ acordado rebajar el ^impuesto de 
transportes para 1̂ 8 frutas y hortalizas de le-
^Canalejas responde E'fírmaíivamente.
I  W u ' “ e up "ueba erproyecto de ley
d«r¿royecto de con-
T iifica Sampedro y i*ecuerda que Canale- 
5 ha insistido en la urgencia 
¿ordialldad de relaciones entre los pariidos tqr 
aantes. Esa cordiaüdad-agrega-se obtiene 
mediante hechos y no con oras.
La presentación defproyecto oonsuin .
contrario á esa cordialidad solicitada. Nosotros 
lo combatimos, lo s  republicanos lo defienden 
y Canalejas se inclina del lado de los enemit,
 ̂ del Gobierno empezó ayer su discur- 
íoei: tonos tan violentos, que creí que íbamos
llecrat’á la ruptura completa.
Todo Ci^bierno está obligado á mantener vi- 
los iresortes del poder.
Da principio la sesión á las tres y media, ba­
jo la presidencia de Martín Rosales.
Armasa explana su anunciada interpelación 
sobre las aguas de Torremolinos que abastecen 
á Málaga.
Por separado telegrafío el extracto de la 
misma.
Miró explana su interpelación sobre los su­
cesos ocurridos en San Feliú de Llobregat.
Empieza protestando de tales heghos, fruto 
de peligrosas luchas y pasiones que causan la 
ruina de la región.
Cree que la acción del Gobierno no debe li- 
mifarse ai castigo de los culpables materiatés, 
sino también al de los inductores.
Afirma que el gobernador precedió con arre­
glo ú la ley y que los radicales se mantuvieron 
dentro de la legalidad.
Insiste en que la agresión partió de los car­
listas.,
Salaberry interrumpe, contestándole Soria- 
no, y se cruzan algunos insultos.
E! presidente no consigue imponer orden.
Ai fin continúa Miró, y relata la campaña de 
violencias que hacen los carlistas á los radica» 
les.
Ataca á Dalmacio Iglesias, por aconsejar á 
las masas toda ciase de desmanes, imposibles 
dé tolerar.
Las jactancias y provocaciones de los car­
listas—agrega-constituyen un delito de lesa 
patria, puesto que con ellos la perturban con­
tinuamente.
Le c.mtesta Barroso, pero no se le oye.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse definitivamente los proyectos 
de reorganización de las Juntas de ebras de 
puerto y Administración y Contebilidad de Ha­
cienda.
Continúa el debate sobre los ferrocarriles 
secundarios.
Santacruz hace observaciones, y le contesta 
Gasset. „ , ^
Rectifican Zülueta, Gasset y Santacruz, ter­
minándose la totalidad.
Y se levanta la sesión.
«Hlspanoi-Americano 000,(X)
* Español de Crédito 
» dé la Ct* A. Tabacos......




París á la vista...















7,95 i 7,95 
27,31 27,32
c l i i  l i n
H flTERPEl-A CBÓ N  A R M A S A
EBtima'flue k?! Gobierno debía economizar 
g a & W r a  abaratar las s u b ^  
Afirma oup esták'^os en un momento cuimi
j f t  e? partid" que eos-
lener con energía su 
Nadie que pertenezca mismo
et asunto cuestión de GabikÂ íf® y apoyar á un 
Gobierno que no es suyo. .
Recuerda que cuando el 
Jnta Sede, el partido liberal syi? abstuvo. 
Nosotros- dice—no vendemoi’ nuestra con-' 
cisticia; voten centra ía -ley quié.ne8 
Canalejas rectifica, y com paran^ ®l tuncio- 
namiento del Congreso con el del ^  f 
íhaza los precedentes invocados por Roari,' 
guti Sampedro. ,  ̂ j . . «««
^  to tcaso—afirma - con los 
Waies V republicanos, tendré bastantes. 
Aveces »»és valor tres votos repub.i- 
ísnos, que los de ¿oda minoría conservadora. 
Yo insisto en concurso; no se
*de dSYa ”p IsV®. r E í a n T aen el Congreso, lo !a alta ®»mara.
Por el bien de la S f í í  auíerL
los conservadoresíi^ai'f«uifm psíá obll- 
pero creo que ningún ^
indo á hacer lo que intéfttaS rea».*-6r los con 
•wvadores. „
Ahora se demostrará si Í&. constitución i n t ^  
Nel Senado es incompatibí®, partid
■ibera!. ■ a -
Solicito de los conservadorels que decidan 
'tengo su concurso ó  una linivosna, quC- no 
Waré, pues un gobernante de limosna 
landonar su puesto. . .
cuerda las frases de Cánovas sobre el 
¡poyo que se debía prestar á tos liberales, y 
ín un pári’afo elocuente demuestra la compa- 
«biiidad dédas aspiraciones democráticas y de 
"luchos de laS^publicanas con la monarquía, 
bando satisfa^cióiiÑá las aspiraciones popu- 
iwes servimos al r e ^ -
tjfi templado algo éí proyecto, mirando al 
partido conservador.
«tgo prisionero del deber.
‘̂ otiriéndose á frases de, Sampedro^ dice 
W monopolio es anunciar el concurso 
n̂nstruir la escuadra, con determinadas condi* 
ônes que únicamente puede Señar un so.p 
“"cursante.
Y no se me reproche que diga esto; cosas 
S8 grandes diré, debiendo advertir que nada 
ĥasta ahora de que tenga que arrepen-
senador ausente es un desertor deV deber. 
Rectifica Rodríguez Sampedro, diciendo que 
ŝii'alejas extrema la cuestión, é insiste en la 
“ces’idad de saiser si cuenta ó no con mayoría.
Si le falta el concurso de los conservadores, 
Cfíe que debe caer el gobierno y disolverse
Ap$ áe
Como se consigna en el extracto de la í & 
sióis, hoy comenzó en el Congreso el diputado 
repubiiiano don Pedro A. Armasa, su anuncia 
da interpelaciún sóbre las Aguas de Tórreme 
linos, que abasíécen la ciudad de Málaga.
Ei asunto había despertado gran especta-
ción. . , ,
La sesión dió principio en la cámara popular 
coavei discurso del diputado por Málaga.
e 1 señor Armasa, después de evidenciar con 
abundancia de antecedentes la importancia del 
asunto que iba á tratar, declaró que no le guia­
ba otro móvil que el del cumplimiento de debe­
res ineludibles, cosa bien disÜnta. segiín él ora­
dor, de lo que acontece al señor Bergamín, 
íjuien, al defenderse, defiende al propio tiem­
po su Qí.nero, circunstancia que oscurece su in­
teligencia.
Con toda minuciosidad hace una relación de 
los manantiales existentes en Torremolinos, 
historiando á la vez los orígenes respectivos 
al proyecto de la traída de aguas á Málaga.
Comenta el contrato fecha 2 Agosto de 1875 
y señala sus infracciones, por parte de den Fe­
derico Gross.
Relata, á continuación, las distintas socieda­
des que en Francia se constituyeron, así come 
las quiebras de las mismas.
Ocúpase ampliamente de la sociedad A.Scotí 
y Compañía, asi como del origen que tuviera, 
y alude á su apoderado, don León Gross, de 
quien fué abogado el sefípr Bergamín.
Estudia, de modo detenido, el contrato de 
énglobamiento, desde Septiembre de 1885 y 
asegura que fueron vendidos por Gross 756G 
metros, cuando solo podía disponer de 7300,
ÍTi'ftí®i del concurso de la sociedad A. Scott, 
caíificándoíó ¿® flemón y engaño, aseveración 
que confirma el heCÍlO de que su pasivo formá­
banlo acreedores que en gu mayor parte eran 
parientes y amigos de Bergamín.
La verdad de todo esto—añade—hállase de­
mostrada con las manifestaciones que el señor 
Bergamín hiciera en el convenio que se hubo 
áe celebrar con los señores España, Palanca y 
Castel.
Al llegar aquí se suspendió la interpeleción 
hasta mañana, quedando en el uso de la pala­
bra el señor Armasa.
A n i m a c i ó n  y  c o m e n t a r i o s
Hoy se ha notado en el Congreso extraordi­
naria animación.
Todas las conversaciones recalan, principal­
mente, en el tema de los consumos, y en parti­
cular acerca de la votación de mañana.
Parece que los conservadores han cambiado 
de táctica, suponiéndose que serán pocos los 
que se abster g;an.
Algunos exministros aseguraban que no quie­
ren contraer responsabiüdadas por la actitud 
que pudiera adoptar el Gobierno, en el caso de 
abstención.
Considérase que la votación excederá, en 
mucho, del número necesario.
Decían los liberales que el discurso pronun­
ciado ayer por Canalejas, llamando á los con­
servadores y señalándoles aquella actitud gu­
bernamental de la que nunca debieron sepa­
rarse, ha empezado á producir sus frutos.
Del Extranjero
1.® Junio 1911. 
D «  T á n g e r
Con la retirada de los bereberes de los alre­
dedores de Fez, queda despejado el camino 
que conduce á la ciudad.
De Lislbea
Eu las elecciones votaron 33970 electores.
Han resultado éstas, las elecciones más con­
curridas que se recuerdan.
De Provincias
1.® deJuñio:i911.
 ̂ D e  L e s  P e l m a s
Siguen las manifestaciones y los desórdenes, 
motivados por ia noticia de que se clausurarían 
las cámaras sin discutirse el proyecto de divi­
sión de las Canarias.
Los amotinados araltaron las torres de las 
iglesias para tocar á rebato, y apedrearon los 
edificios ocficiales, oyéndose diversos disparos 
y toques de atención de la guardia civil.
Antes dió una carga la fuerza de orden pú­
blico, sosteniendo una lucha cuerpo á cuerpo.
Resultaron varios paisanos contusos y dos 
guardias heridos.
Los grupos lanzaren piedras al Casino de la 
calle de Muros, donde había varios antiunionis­
tas.
Las fuerzas de policía y guardia civil carga­
ron nuevamente, recibiendo una lluvia de pie­
dras, arrojadas desde ios portales y bocacalles.
Un guardia quedó herido y un capitán reci­
bió fuerte contusión.
En vista de que la multitud no se dispersa­
ba, hicieron ios civiles una descarga al aire.
Dos veces se retiróla muchedumbre, y otras 
tantas volvió á rehacerse, apedreando también 
las oficinas de obras públicas.
Hubo necesidad de echar á las calles fuerzas 
de infantería para restablecer el orden.
D e  P u e n t e  d e  L u z
Se ha celebrado lín mitin üivisionista.
■ Los oradores pronunciaron discursos violen­
tos contra el Gobierno.
Los antidivisionistas trataron de manifestar­
se é ir á Las Palmas, pero la policía se opuso, 
suscitándose una lucha, *de ía que resultaron 
varios contusos.
Se hicieron algunas detenciones.
De y e le n c ia
Se ha decidido que durante la feria se cele­
bre un raid Valencia-Madrid.
Como Inspirara sospecha, se le practicó un 
reconocimiento, observando que el cargamen­
to era de plomo, cubierto con una capa de sal.
D e  P a p f is
'. Ha llegado ¿I aviador Vedrines.
Le aguardaban los redactores de Le Peni 
Parisién y muchos admiradores, que le condu­
jeron á la casa del citado Importante periódi­
co, donde se celebró una recepción, tras Ip 
cual fueron obsequiados los concurrentes.
D e  O v i e d o
ROBO
Ha sido robada la iglesia de Trubia, lleván­
dose los ladrones bastantes objetos de valor.
REVUELO
Hay gran revuelo político con motivo de ha­
ber declarado mal constituida la Diputación.
D e  S a n  F e r n a n d o
En Jarama, el tren mató almezo de estación 
Trinidad Herráinz.
D e  L o g r o ñ o
Se ha inaugurado elauevo matadero, que es 
quizás el mejor de España.
D e  B a r c e l o n a
En el Castillo de Moníjuich ha ingresado 
para cumplirla pena de arresto, un coronel de 
caballería de esta guarnición, por firmar un ar­
tículo publicado en un periódico de Madrid. 
00,00| 12,00| D e  B i l b a o
78,00. 00,00 lo3 obreros ferroviarios vascongados ame­
nazan con la huelga,á causa de! despido de dos 
maquinistas que llegaran al trabajo con media 
hora de retraso.
D e  C e u t a
Alfau ha visitado las posiciones de Monte 
Négrón y Altos de la Condesa.
Los cabileños de Anghera han ofrecido, en 




El sacerdote y redactor de El Debate don 
Basilio Alvarez, agredió .en las escaleras del 
Congreso al redactor de España Naeva don 
Francisco Sérrano, para vengar supuestas In 
jurias que éste le dirigiera en la publicación 
donde escribe.
Romanones recogió el pase a! sacerdote y 
dió cuenta al obispo de lo ocurrido.
M i s a
El ayudante del rey, gentral Aranda, asistió 
en Leganés á la misa en sufragio de los falle- 
cidosdel regimiento de Wad-Ras en el atenta­
do de la bomba de la calle Mayor.
C o n s e j i i i a
Los ministros celebraron consejiilo en el Se­
nado, para cambiar impresiones.
Precisó suspender el acto por recibir Cana­
lejas la triste nueva del fallecimiento de una 
sobrina suya, á la que quería mucho.
V e n t á  d e  b u g u e s  
Se ha firmado una disposición autorizando 
la venta de los buques de guerra Destructor 
y Pinzón.
R e d u c o i é a
La comisión senatorial que entiende en la 
supresión de tos consumos, á petición de los 
diputados provinciales ha reducido el impuesto 
sobre las corridas de toros.
En su vista, solo se le recargará el 15 por 
100, y otro tanto cuando el espectáculo sea 
explotado por las diputaciones provinciales.
T B * a n g u i l id a d  •
Según las últimas noticias recibidas de Las 
Palmas, se han aplacado los ánimos, restable­
ciéndose la normalidad.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente),
I F e p n á n d e z  S b ü V f!
Ha intentado suicidarse, ingiriendo varias 
pastillas de sublimado, el ilustre poeta Carlos 
Fernández Shaw.
Para realizar su desesperado propósito, mar­
chó á El Pardo.
El estado del inspirado vate, es gravísimo.
K oH cias la  aocke
©  R . ©
Precio de hoy en Málaga 
(Neta del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas 1 e i • 1 . . Í06‘40
Alfonsinas. . . . , .  iÓ 6‘30
Isabellnas. • . • . , . 108'OQ
Francos. . . . . . . 108*30
Libras. . . . . . . , 2SW
Marcos. • . ■ « . . 130*00
Liras, i  . i ¡ >
Reís. . a • < I , a 5*00
Dollars. . . « . . a 5*35
CámaJa Agrícola.—Por falta de número de 
señores Vocaleo no se reunió anoche la Cáma­
ra Agrícola.
Un abuso.—Anoche se presentó en esta re­
dacción un amigo nuestro, denunciándonos que 
habiendo adquirido en la taquilla del Salón 
Novedades la platea número 3 para la segunda 
sección, se encontró, á la hora de ocuparla con 
que en dicha localidad había otras personas, 
que alegaban también haberla comprado.
Como esto constituye un censurable descui­
do por parte de la persona encargada del arre­
glo del billetaje y que de repetirse puede dar 
ocasión á enojosos incidentes, rogamos á la 
empresa se sirva corregirlo, en bien de sus 
propios intereses.
Riña sangrien ta .-E n  el Pasaje de Alvarez 
se suscitó anoche á las nueve una reyerta, en­
tre Francisco Córdoba Gómez y Rafael Vera 
Menendez, hombres de edad madura que,á pe­
sar de ello, discutían con el calor y ardimiento 
de los primeros años.
De las palabras pasaron á los hechos, y es­
grimiendo Francisco Córdoba un arma blanca, 
asestó con ella 'un golpe en el cuello á su 
contrario Rafael Vera, produciéndole uná heri­
da de relativa gravedad.
Trasladado el herido á la Casa de socorro 
del distito de la Merced, le reconocieron el fa­
cultativo y practicante de guardia, aprecíadole 
una herida de seis centímetros de extensión, en 
el sitio indicado anteriormente.
Después de curado pasó al Hospital Civil.
El herido, como hemos dicho se llama Rafael 
Vera Menendez. de 52 años de edad; y el 
agresor, Francisco Córdoba Gómez tiene 62 
años de edad, natural dé Málaga, casado y ha­
bitante en la calle de Alta número 3,
Detuvieron al agresor el sereno Hilario Ra­
nea y el guarda particular Crtstobal Mayorga, 
quienes con su oportuna intervención evitaron 
que el suceso tuviera mayores consecuencias.
Caída.—En Carreterías dió ayer una calda 
Margarita Moreno Tirado, de 14 años, produ­
ciéndose una herida contusa en la región parie­
tal derecha, de la que fué curada en la casa de 
socorro de la calle Mariblanca.
A c d d p te  desgraciado.-En su domicilio, 
calle de las Ramblas n.® 15, tuvo ayer la des­
gracia de ar una caida Dolores Escobar Sal­
merón, de 54 años, siendo asistida en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, de una heri­
da contusa de dos centímetros en el dedo me­
ñique de la mano izquierda y luxación de la pri­
mera falange de dicho dedo, calificando su es­
tado de pronóstico reservada,
Después de curada, pasó acompañada de su 
f  poso Juan Vellido, al Hospital provindal
dnndf» nnpHíS eHroMinUa ^ «luai,donde quedó encamada.
Nuevo domicilio.—El presidente de la Ju­
ventud Republicana de Málaga B. L. M. al se- 
por^irepíor de El Popular y tiene el honor
aa» s  áKm m oBm t
ción, Plaza de los Moros número 14 principal.
SlIverioRuíz Martínez aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
consideración más distinguida,
Málaga 1.® de Junio dg 1911.
Agradecemos mucho la atenciónf
Alcaldía Constitucional de Málaga.—Ha­
llándose destruidos ios toldos que se ponen en 
la vía pública que recorre la procesión del Cor­
pus y no existiendo en el presupuesto de este 
año partida suficiente para su reposición, se 
saca á concurso la prestación de este servicio 
con arreglo á las bases siguientes.
1 Se colocarán toldos de cañamazo ó mu­
selina morena en las calles Santa María, Plaza 
de la Constitución, República Argentina, Puer­
ta del Mar, Marqués de Laríos. Especerías, 
Granada y Duque de la Victoria en la misma 
forma que en años anteriores, de cuatro pan ja 
en la Plaza, Puerta del Mar y Especerías y de 
tres en las otras vías.
2. "̂  Comprenderá este servicio el material 
necesario y la mano de obra para su coloca­
ción y para retirarlos quedando de propiedad 
del contratista todo el material que emplee.
3. ^ El Exemo. Ayuntamiento abonará al 
contratista porjla prestación de este servicio 
la cantidad de mil pesetas.
4. ^ Será de cuenta del contratista todos 
los medios auxiliares que exija la colocación y 
las operaciones para desmontarlo, y será res­
ponsable de los accidentes que puedan ocurrir 
con motivo de ellas, quedando obligado é in­
demnizar en la forma y cuantía que previene la 
ley de accidentes del trabajo y el' reglamento 
para su aplicación.
6.^ Los toldos deberán quedar colocados 
la víspera del Corpus y serán retirados en el 
siguiente día de la festividad.
Las proposiciones para optar á este concur­
so se presentarán en la secretaría del Exce­
lentísimo Ayuntamiento hasta el día cinco del 
próximo mes de Junio.
Lo que se hice público por medio del pre­
sente anuncio para conocimiento de todos.
Málaga 30 de Mayo 1911.—El Alcalde, Ri­
cardo Áibert,
A cobrar.—Hoy cobrarán en la Tesorería de 
Hacienda los haberes correspondientes al mes 
de Mayo último, los individuos de Clases Pasí^ 
vas de Monte Pío civil, Jubilados y Remunera­
torias,
Los cocheros.-Señor Director de El Po * 
FULAR, haga usted eí favor de insertar estas 
líneas en el diario que tan dignamente dirige.
«La Sociedad de Conductores de Carruajes 
titulada Unión y Progrese, pone en conoci­
miento del respetable público de Málaga lo si  ̂
güiente:
En sesión celebrada por esta sociedad el 26 
del presente mes, se acordó por unanimidad y 
poner en conocimiento del público que cuande» 
una familia tenga la desgracia, porque des­
gracia puede llamarse el tener que servirse de 
los coches de punto para el acompañamiento de 
entierros, no le den la comisión de buscar los 
coches á los individuos de las funerarias, sino 
que para el mencionado trabajo le den las fa­
milias interesadas el encargo de buscar los co­
ches á un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
ha tomado por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, ellos le cobran á la fpmilia del difunto á 
razón de cinco pesetas por coche de punto, 
además de lo que llevan de comisión por bus­
carlos, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas,
Como ésto constituye un abuso, como asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he­
mos acordado que con los intereses del gremio 
de cocheros no se lucren personas extrefias* 
por lo tanto, sin aumentar el precio dé los co­
ches, nosotros los cocheros cobraremos cinco 
pesetas por cada coche, que sse es su precio, 
y estamos dispuestos á no ir á ningún entierro 
por mediación de los funerarios, como servido­
res del publico'en general.
Málaga 16 de Mayo de 1911 .—El presidente 
fttm  Rico.—^\ secretario, Antonio, Serrano.
Terfemoto.—Poco después de las tres de 
la tarde se sintió ayer en Málaga una sacudida» 
de la que se apercibieron bastantes personas.
ro r  fortuna, la poca intensidad del movi­
miento no produjo alarma en el vecindario.
La calvicie es una enfermedad] del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa- 
nient6 6i crecimiento del cabello^ con su primi* 
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro- 
guerias.
154 LA IÑQUISiCION EL REY Y EL NUEvO MUNDO
Elisa; dieen que es hermosa; tiene veinte añes; su padre 
S0 marcha, y vos quedáis en su Itógar. ¿Qué más os he 
de decir? Descansad, señor duque, y al rayar el dia id á 
esa plaza á relevarme; en breve os acompañarán vuestros 
a m i^ s .
1  sin esperar contestación salió Utiel y fuera ya del 
salón, maudó con imperio á sus criádos:
—¡Hola!... Ramirez, avisa á mi hijo que se arme, 
monte á caballo y venga al momento, acompañado de to­
dos cuantos le obedecen. Parte inmediatamente. Y voso­
tros valerosos vasallos, cubrios de acero; que ensillen mi 
alazán tostado; venga mi traje de guerra, y preparaos á 
segnirme todos. ¡Ay del que tarde ó tiemble ante el peli­
gro!
Y la voz del anciano conde fué perdiéndose poco á po­
co según éste se iba alejando por los extensos salones y 
ailatados pasillos. El valeroso Julio de Silva lo vió salir 
escuchó con estusiasmo tan noble y altivo acento, volvió 
al balcón, lanzó una mirada cariñosa sobre el grupo que 
formaban sus inmóviles amigos y les gritó:
—Mauro, Odón,.obedeced al hidalgo conde de Usen.
—Bien—le contestaron reconociendo su voz los que 
se hallaban en la plaza.
—¡Bien por vosotros!—repitió el duque.—¡Bien por 
vuestra bizarría, denuedo y entereza! ¡Bien por esas car­
nes insensibles á la fatiga, al insomnio y A todas las pe­
nalidades humanas!
Y alziudo los ojos al cielo, continuó:
— ¡Dios mió, velad por los tres ángeles encerrados en 
esa torre! ¡Ved que los acosa Satanás, y sólo ios defien­
den seis débiles criaturas! ¡Uh, no dudo de vos; creo, 
ñor, que veláis por ellos y por nosotros!
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Y asomando una melancólica sonrisa á los labios de 
Julio, se retiró del balcón satisfecho de si mismo y ani­
mado por ana halagüeña esperanza. Al volver se halló 
frente á varios domésticos del conde; uno de ellos le 
dijo:
—Gr>in señor, esperamos vuestras órdenes.
—Gracias—les contestó aquél;—disponed cena para 
seis caballeros, tres valientes labriegos y once criados; 
después descansaremos, y al í somar la aurora nos vesti­
remos todos con trajes de g ierra. Dadme antes recado de 
escribir, y cuando lleguen mis cinco compañeros, que pa­
sen inmediatamente. Necesito además de un hombre que 
pueda partir á Madrid ganando horas.
Seguidamente hicieron entrar al duque en un precioso 
gabinete, donde halló lo que había pedido; y ya solo se 
puso á escribir, al parecer con la mayor tranquilidad.
Un cuarto de hora después se oyó en el alcázar ruido 
de armas, pisadas de caballos y de gente que salía de él, 
y al poco rato entraron en la estancia de Silva sus 
compañeros. Odón exclamó:
—Amigo mió, ¿queréis decirnos quién es ese noble 
conde que nos ha. relevado?
—Si, vizconde; un amigo de nuéstros padres, valien­





¡Ya se conoce!—exclamó Mendoza.—¡Pardiez! Me 
han enternecido sus abrazosj cariñosas frases y su hrio. 
—¡Y á mi!
—|Y á mí!—repitieron todos.
Flaviano añadió:
-H a  sitiado perfectamente el palacio y dado orden
r. ’ '
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Pm'ganie.^L cpratim.—ArdUahir prasia-- 
Clínica favorable más de snedío siglo, de como 
ge demuestra con las estadísíioa» de «cura- 
dos^« en el BALNEARIO DE LQHCHES, de 
ÍBs enfermedades del Aparato <%üstíVT, del 
Hígado y do !a Piel, con ess^iá«íí^d Herpes, 
Escróf&laSj Erisipelas. V&rí»» ,̂ Congesílón 
BiUs, etc. t^esita ds botCí^«5 m  Fsrmi-das y 
Dtogveríss, JARDINES. Madrid.
L  i ! G  L  E  (El afiülla)
hh más enfermedades del estómago 
Todas !as P.4f-düí;2c df-'ostivQs dai-apareeen en algusíég días tenlí!
Elixir - Gm's
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F L O f l  D E  O R 0
U sando e s ta  p riY ileg iada  ag u a
n a n e a  te n d ré is  c a n a s  n i s e r é i s  o a lfo s  
£ i  a i§ i s m im § s t© : y  h ® 9 ^ m ® s é :
Fi ^ r j a  p iísa  C is«íg1l es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-^ a  tyi cha el cutis a i ensucia la ropa.FRáT-E® í p i ^  tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello saIsgfa conserva siempre fino, brillante y negro. . . .m pjíBBi s  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera^  l© Í®  i l 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­




ipiga Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
©á i r  a i f  H" w #  1# suaviza, se aumenta y so perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces,del cabello y evita todas, sus enferma-
^  S ^ a  dades. Por oso so usa también como higiénica.
1 _ ^  i r i s a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
toaa^ l # a  ií9 color depende de más ó menos aplicaciones.
s i g a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no 63 posible distin-
^  a  felSía w  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo so
H ali® l IS IS  w l  g» basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntimaignora el arUiicio.
® i^R  B sni se curan y evitan las p la c a s j cesa la caída
i"  Vdel cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, n u n o a  s o p é is  calvosa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
E w ^  Es la ünica tintura que á los cinco minutos de aplicada permito ri-
QÍ cabello v no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
' , bandolina.
La Fi@r> áe
i^Las j ersonas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
Su .63Íud, y lograrán tener la cabeza sana y.limpia con sólo una aplicación cada ochó días; y si á xa
Relniia k Segirs; í prima fi]a."Coatra î ctadks
• M’titidadu en ^ a ris  e l año de 1843  ■
Esta Coiups^ía es.una de laa «lás coaocma* en Francia. Debido á la pericia de su /Vdministradón 
és también una de las más sólidamente eatabíeddss.
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse á JUAN l?S TORRE ? RIVERA, Director 
paiticular de la Compañía, para Málaga y SE provincia. ^
C siie  iSéndí^z ilúft®z n ú m e p o  ij ©si^esassicp
í.yai'¿c tífgc-tíw. Es iñ prepsrjción digcb-üva r? tonaeldaeR indo 
el mt'tíidQ. L^eodáito cii íodaa,'a.r íai-njacias. "S
C O L L .íN ' Y C.V R ABLíS ^
%  ^ Á Á i ^ B ü i y a M - .
, f 0 S f® t© ^ s
'El
1 ^ : 5
tes dosesi2>fQhir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
"" De veatári?ííñoipales perfumerías y droguerías Üo España y Portugal.
Farinada y Droguería tíe^a1s]E8treHa, de J s s é  PeMea BermádeZ; ealíg Terríjos, 7i sí 82, Málaga.
® S ? & I S
asxa jnsgmíica Haca de'
^ . ' «. w i S lígííí SffiXldi? y CGU COTííí’
M O I e l M A '  L A M I O g  1  •- . í ru ro» ,
to fc í üdacÉi^p tectua toda dase de iasíalgcioaes y epal í ^
i QlQfii c 3 d ubres y ííioiores. ■ s^ndcf f "ju i i t d ’ n  a  D<u hÁiídOAG
'i-'tsua d" co í ua ©'"tenso y extraordlasrio «mido de Tp? í   ̂ ICs.,£'■S'*?! d » ^3^'- ui^
C d-ítnidoycE^efs iénsíécíriea. - í a- s aa«a  ̂ .
a-íc -jrigxra ídftdés y preciosidades en objetos d f ‘n r « g d ^ J * •'k t ~r£gplarítí;
u r  ' “ tole? como tulipas, pantalla¿, piñas, g io  ’ óo”s*eut> v.*»’s í-*pí«tsíi¡siito», s4-
iss sftícKlas óefehto.sía éa el ramo de
íOf^a rec bu m“” ̂ sc^d ■ < uss c 5 í'e
sn*’prtodirCí-oueéoe 6fí n c á t  u.a 
uiíe rduea Negro, ^  *i r, Ma 
síresía y Nüeva-zcxTiüíSs. •’CíUbí 
M ií'A ílS í
a  F '  é  d . é  F  a  1- e
C o sT á p a ilía  d®  S e g u F f f i s - @ e i» tp a - l o s  r i e s g o s
l i í a F B t B i n o s g F I s s v i a l e s . - y 'T é F F s s t F e s ' ' ' . ^ ^ ' ; .  
Hofsiieiliadíi t-u Z urich  (Suisa)
Capital suíjcriío...................................................  , Francos 5.0C0.0T0’
Desembolsado ........................................................  » l.GüO.OpO,
, Pata Jos ;Seguros y toda clase de Infcrmss, diríjanse al agente en Málaga, Juan de Torres Rive­
ra, ca’Ie Méndez Nüñez número 1, entresuelo. ' ,
s&
. BM ^EARÍO de ^RCHENA ■ '
Reconocido sin compateacia para las enfermecíades artríticas y reuTrátIcqtSi 
fiííticasj neniosas v paraKticas, bsrpéticas y escrofulosas: sirven también alta- 
meat« para la eliminación del mereurio.
laopiraii eidel i  liiies áe r  i ,  irll ol i  k jyilp ' í •
EÍle Balneario no deja que desear ningda servicio: Instalación ^hidrótéarpica 
eompleía, Instituto de meeaaotsrapia, estufa de desinfecciónvTeláfrafog, Gen eos, 
Oas|i|la, Gran Casino, Teatro, ci?ia, (fnneión todas las noches). Delicioso parque y 
mesai de régimen todo e! año, cuatro magníficos hotelos que hoy se bailan ecRiiple' 
tamente reformados j  al altaace ds todas las foitimas, 'ctiyos precios son (com-
iA én slaz  iSsañes, S (Entrada por la reja’de’ílí|To)'l
«le M&eiGhe^oB ^
Ua£ an iibíi de 16 litros de vino Tinto superior,en dcipósító. Ptp. 6 £0 
•Jp » .» 16 » * » 9 » á domicilio. » 7
manzanillas y Soleras dé los herederos de Juan de Argmso









prendiendo habitación, desayuíto, alitmerzo y co^iida go:»i todo el servicio corres­
pondiente): Gran hotel de Lae Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le­
vante, desde 6‘2§ á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5^50 á 11 pesetas; Hotel 
Leóa,tdesde4 á 7 pesetas. Todo bafiista hospedado en alguno de estos cuatro Eó- j  
teiesi tíOüe derecho á un descuento de 30 OiO en abono de, 15 ó más baños, y * 
15 0^0 sobre el precio de la habitación m 15 ó más días j  también haDar-áu gran ■ 
'*'>» alones de.recrio eon-crntisda gratuita. •
coeliss órimibus *1)1 balhesíio se hallan en la estaciáa á la llogaáa. de todos 
dos trenes.; ' '■
AVISO MUY IMPORTANTE.—Todo bañisín, antes de ponerse es caroinG de­
be sedieitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de via­
jes y euaatqs datos le interesan, que resibirá gratuítamonta dirigiéndose al dueño 
de ios cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Arehena-Murda,
£) rV p  t i d«rt
áu(X*
1 eŝ -aiv uaséi U castidad é^lseis pesetas
t  I íenctob ’ííyíadasedelárispafeSfSísbfessheFiáo.bís j 
grr J.&Í í  rtalo Wolfra^i Fulgura, Osram Philips, con le* j 
w  -  ""O por too de economía en el c&nsumo, í
%tí). y fc*n uesea f* tonesder toda cíase de facilidades kI I 
«, 'í ŝni Cto ir cia«di?r..íí ae timbres en alquiler mensual. I
X, M o lm s L  L a i^ iü p  X
S é  - v e n d e
ítn motor número 10.185 de !a 
fábrica Hermán Póge-Chémn!tz 
ÜG d i 223 Volt; 150 Amp; 33 
K. W. tíomend; 40 P. S. 670 
Tour« de 40 cabaüos en ia mit&d 
de lu precio.
Para verlo en el .Paseo de 
Recing núm, 87.—Taller de car- 
pT.lería _ \
£ a Í9W f f M  ; I M  iíii
Gran casa de comidas
P M E m A
Lai-»se)fi§F®  e s  Sis 
El uás poderoso de todos os depur-Etlvod 
Mmfmp&rrlña. Rofa w Yoduro d© 
Depósito en todas las farmacias
pora uvas ó para aceiíunss* se 
vende una dé hierro Eeml-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señorea BarcelÓ y Torrea infor­
marán.




de la mañana á 10 de la noche á í AesBa de recibir un nueve 
orados surnsmeníe económicos, ansateslc© para aáesr las 
Pera poder dar ampllasíscílida- j slh dolor cen üh éxüoétirsíiialíís. 
des íe  sirvan cernidas á domicH Se sonsíruyen áestodiíí íis de 
ilo y per raciones á los más' pripera ckse, p&t« la psftestfi 
eooaómicíts precios. Diaríamen-•'«aastfcadés y prénundedóp, í 
te plato variado. Calle Molina" ̂ s'ssfos convs.ndosiaies.
Larfos. somero 12.' I Ss empasto y erifseá por"ftí
Ls G'^iísrrdrína, Málaga, | más p®defís<jsiétems,
VnM«S* ■ t  T&dás'iaaoperodoHies artísH- 
r l M f  i l t i l v  iP s  y quirúrgicas á precios muy
■
I UKpi£i»{) í¡4 cola «Pieyelí,
I para verlo en los Almacéne* de
j López y Qfiífo.—Cs.He Cuaríe- 3§—¿U.AMO§^2a
|1«8 número 4.
nzaífilía  Pina
M ansénn  a Oiorî ii a . , .
MfíJuánUía Pascada , . .
Manzanilla Pasada e^píicialv 
Manzanilla Les Medaúgs .
Solera F ina. . . . . ,
Solera Amanmnliaáa , ,
* s. . Palma. . . . . . . . .
MsmTigniUahQ -Argüiíso, embotellada en k  e&ea, desde'í.50.2 v2.50;^e3teto&,. V ■ . . >  i
A ncniUlado N. P. U. SáticheSf.Rom&íe. . .
» Q^rvey . . . .  . . .  . .
» Fiio Gádííano íionzáiez Byasf;.
» O s i í a B ’a'Tca . . . . . . .
» Mechñrnuüo Domerq . . , ,
» ■ LamerO » , . . ..
» Flrio LssiMedal a í de árgüeso .
Manzaniíja Patada San Leéuií . . . ,
» » L s G itana V:, ̂  de H idalgo
» » P astora  . . , . . .
» La Mi ña de Oxaeiaurru hi , .
M mtílíaáeCarboriei!. . . , . * . ,
Aicear Fino'Montilkíjo. . . . .
Cognac D «mícq í cepa. . . . .
■ » “ 2 cepas . . .  , . . .
» » 3 » .................................................................
x\demás h.ay Cognac OonMlez Byass y Jiménsz y Lamothe, 
agua* dientes y vinos de todas clases á precios syuy módicos.
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de hacer fuego y acuchillar al que iutente romper por 
fuerza el circulo de hierro que ha formado.
—Pues tened entendido—replicó Julio—que habéis 
visto ya en la plaza cuanto podríais mirar, y que Ja,mis- 
prevención que ha hecho Usen contra los que salgan del 
palacio del gobernador ha repetido para el desgraciado 
do nosotros que se asome á esos balcones. Dice que el que 
Seseonfia de él es su enemigo y lo trata como á tal. ^
—¿Y quien habla de dudar de aquella venerable cabe- 
foa?-—preguntó Roberto Navarro.
—Es verdad; maS no os asoméis; peor que morir era 
ofender al respetable anciano qu9 con. tanta generosidad 
nos hospeda, ayuda y defiende.
Cuando llegaron los cinco amigos, Julio acabó de es­
cribir una carta á su querido padre, y en este momento 
dscia á SUS eómpáñeres:' ' f '
—Puesto que hemos sido reemplazados tan dignamen­
te y, á lo que parece, Dios vela por esos tres inocentes 
aprisionados en el alcázar, cenemos, durmámós, y maiá- 
na, á la clara luz del día, moriremos todos ó arrrancare- 
mos su presa á ese miserable gobernador. Mas antes, oid 
la carta que dirijo á mi padre; añadid luego en ella 1® 
que queráis para los vuestros, á exeépeión de mii herma­
no Mauro, el cual no puede hoy escribir á nadie.
Y iilva  leyó á sus amigos el siguiente escrito:
?Padre y  señor: Desda el momento en que és estreché 
y besé la mano en los salones de la Inquisición hasta hoy 
han tenido lugar tantos y tan fatales acontecimientos, 
que al recordarlos se estremece mi alma y mi corazón ae 
agita á impulsos del dolor y de la amargura i Qué seres 
tan peryerses] ¡^ué de maldades! ¡Cuanta sangre ha cô  
rrido en poco más de sesenta horas! Padre mió tened un
eá meditar si debemos ó no cumplir los preceptos que el 
honor nos impone.
—Anciano vuestra nobleza me recompensa ds tanta 
maldad y viliania como he hallado á mi paso desde Ma­
drid á Cartagena.
—Joven, esta viejo va á reemplazar esta noche frente 
al enemigo á vosotros ío's «inveneibles*. Veremoa si hoy 
se hace digno de los elogios del hijo como un dia fai de los 
del pa^re. Estáis rendidos, hambrientos y haraposos, vos 
lo habéis dicho; comed, dormid, y vestios mañana, que 
en'Vuestro palacio estáis. Mientras bien á bien, ó contra 
vuestra voluntad, los míos y yo velaremos por la suerte 
de esos desgraciados niños. Y si desconfiaseis de mi.y me 
hicierais la ofensa de asomaros á un balcón á indagar si 
son ó no valientes loa Utieles, no extrañéis que la bala de 
un mosquete se dirija á vuestra frente. El que dudo de 
mi es mi enemigo.
-^¿Sabéis quiénes son l i  princesa de EboH y su her­
mano?.̂
--- Los hijos de Satanás lós más poderosos del mundo, 
los más fuertes, quien vos queráis. ¿Y qué me importa á 
mi'? ¿Contáis vos el número de vuestros contrarios? ¿Re 
parasteis en su elasQ alguna vez?...
—Basta, señor: ¿qué queréis que haga?
—Me habéis dicho que tenéis una lista en donde figu­
ran los amigos de vuestro padre y los vuestros, residen­
tes en esta ciudad,
; —Si, señor.
—Dádmela.
. El conde la leyó y cogiendo de un brazo á Julio le 
#® :
—iEn aquél gabinete de la izquierda reposa
TOMO I
N o t a s  ú tile s
Boletín Oj/hial
De! día 31
Circular sobre haber ocurrido casos de fiebre' 
aTnarllla en Bolamá (Guinea portuguesa-Africa)
—Nombramientos de agentes auxiliares de! 
Contingente Provincial.
—Circulares de la Jefatura de Minas, sobre de 
tharcación dé las do «S an ía htUi»,  *Lb Gain i 
na» y «Esperanza». .
—Circular del arrendatario ds Contribuciones I 
señalando los días en que ha de verificarse la co­
branza voluntaria por diferentes conceptos en va­
rios pueblos de ia provincia, 
í -  Eclicto.de la Alcaldía de Yunquera, anuncian­
do la quinta subasta de las fincas de aquél Pó­
sito
—Idem de la de Alfarnate, sobre declaración de 
prófugos.
-;rdenii.de las de Arenas, Alfarnate, Peñarrupíj^ 
y Villanueva de Algaidas, sóbre la expoBi; ,̂¿n g) 
público de los repartos de la riqup^a íerritorial 
rústica y urbana, para la for.;-¿c,ón de apéndices 
al araillaramiento,
. —Extracto d-3 ¡os acuerdos adoptados por el 
Ay. nía^f.icnto de esta capital, durante el pasado 
ibes de Abrii.
^  —Matrícula Industrial del término municipal de 
Pizarra.
^asaudadóíi t^'tcuíde es: día ds la fecha 
loft.. esmeepíos




A m s m i a á e g
IS©l5ÍstF4» ©Iwil;.
Jmzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Martín Jiménez, Antonio 
Merelo Degrado y Josefa Díaz Rodríguez, 
Defunción: Francisco Viiiányeva Cania'ero.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Josefa Ca lejón Jiménez, Concep­
ción Cano Sánchez, Victoria Cabello Muñoz y An* 
toñio Gcáña Chofino. ~
Defunciones: Juan Pedro Romaño Boicochet. 
José Pinazo Muñoz y Luis Romero Mancil a.





B st^o  deinontrntivo de las roseo saetí el
" m p  en cena! y d«-Qtf!hodé á ^ m p ú  
¡OB cíncepíos:
21 v a in as  y 5 torneras, peso 2.956‘OGO
grranos, 293 60 peseíuai ' ”
69 sefotío, peso 473,503 fenógramo»:
P8iS3á̂ e5;91.
22 cerdCíS, peso 1.707,500 kilogramos; peSeíaí 
167.5S.
—¿Bstás ahora colocado?
—Sí; en un dlrnacén de 'vinos-/ 
— ¿Cuánto ganas?
—Veinte duros men&uale ĵ 
¿Comido y bebido?
■“  Comido, no; pero sí.
■M.
, — i'Doctor! ,¿Ño me ^rá^tistéd un retnedío' 
hacer callar á mí mujér^' ' '
I.No ha'* más qué unp, y aun así no es más qu« 
un calmante para la énferraédad que padece.
—Y ¿cuál es? , 
—Dejarle á usted sordo.
¿Qué difeféncla se encuentra ■ entre el b®**’ 
bre que sigue á la mujer, y ia mujer que perslgu* 
á los hombres? .
—Ninguna.
—Apañaa tenes el ojo. El horpb'e que sigue < 
una mujer va detrás, y la mujer que'persigue áui
hombre va delapié.
CINE PASCUALINI.-(Simado es itiiMa 
Carlos í- êe, próxiiai» al Báheo) Todas, to 
12 magnífi.cos csaciroí, eu sü hiáVof, b" 
n08,-r;
. Los domingos y d-a- festinar matíflée 
:on regalés para! otnV uj. ' •
Cí?iE IDEAL,. ̂ Fuí'cí'.ín para hoy; )líí’ 
cas y cuatro grenáfosoa esíreiips.
Los domingos y die^ «es^éa ««Éigee 
con pr6eioeii;t8
Preferemeis, 10.
SALON N6ySDADB5.-33Cc|e»^ á) 
y media, nueve y^ed ía y  dfazj^ nie'^"
Dos números ds varietésl Dorfi 
don Genaro;
t 31 pieles, 7,73 Qpssim 
©oferanza ■ * ”  ” " ‘--------- - d«á Pato, 6,3.2 ceaefüB.
pese: 5.638.750 ki^irftmoa 
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- B a ln e a r io  d e  M é F r a i ie s
MJ0 8 catarros de la laringey bronquios y  pulmón se curan úni­
camente eon estas aguas, indispensables son en el infarto del Hí­
gado, cólicos nef ríticos, convalecencia de pulmonías, sarampión, 
etc, y  para  evitar Iti tisis, éxitos notables; grandes reformas,^
ŝmBBgffiniBwsasgagBWHK
Real Compañía Asturiana de Minas
H am burg-ñm epíka  L im e
M É N D E Z NÚÑEZ, S.-^Málaga,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
ea tubos y canalOíSí 'Ji íej£ídô 7 y ázotess, corniscSf 
jambas, guardap?ílvíís, repÍESs, balausfradEs, 
artesonados, srscecias; Riéusulas, remates, 
creííterías, etc. eíp.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
á
menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
L ostnapresde .4 años que no se hayan provisto de su cédula persona! en el año ante , 
Hof de 1910, por no haberla obtenido incurren er. la multa del duplo del valor de ella, es de- l 
dr, q«8 deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces e! importe que les hubiera corres-* 













I M S T A L i^ lS I O S iE S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas p formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Idliena i  TM pera aeiiaclaaea deita
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sggua la 
Grande, Santtego de Cuba, Cienfuegos y Manzanillo direcíameníe y sin trasbordo.
El vapor correo alemán B o i iv i a
de 4 SCO toneladas. Capitán O. Langer. Saldrá de Málaga el día 10 de Junio de 1911, admitiendo 
carga para los diados puertos. __________
Informarán en Málaga los Cenafgnsíarios Srea. Viuda de Vicenta Saquera y C,", Cortina ds! 
Muelle, 21 al 25. '
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tfe- 
ne ahora que Satisfacer por su cédula de 1810 tres veces 0,97 ó sea 2.91 pesetas: pero/ro 
cantidad alguna por apremio^ embargo m  costas del expediente. .*.ires.
El vapor trasatlántico-francés 
i ÍFs»aiío«9
5'saldrá de este puerta e! 2 de Junio, admitiendo 
y carga para Montevideo y Bnenos
Téngase bien presente por el publico. Los agentes del contratista no pueden cobrar á loa 
coníribuyentas sino lo expre??adq, Otra suma, por cu siquier concepto de apremio 6 embargo
qaé fuera, representaría una ex i clon il***?? d y d be denunciarse ó los tribunales.
D & ! B z i r m m s n
raid
31 Mayo 1911.
U® m ^ u ta
He aquí las ultimas noucias relativas al 
de aviación Pari« Roma-Turín.
Ga-roa p =ó por Niaa y Genova, llegando á 
Pisa á las duca y veinte mmuios.
La te loegta d a^nc na^a la costa y 
la lluvia torrenci
Declaraado cesante al administrador de con­
tribuciones de Madrid, don Luis Auset.
Nombrando para esta vacante, al señor Or- 
tíz Sancho.
Para la vacante de éste, en la Dirección de 
ia Deudau será r.ombrado el señor Casals. 
C i ' i p t a
Se ha inaugurado la cripta de la. Catedral i 
de la Almudena, asistiendo á la ceremonia
El vapor correo francés 
E bwIit*-.
saldrá de este puerto el 6 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orón, Marsella, y carga con trasbordo 
ipara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
I japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor Iraaaíláníico francés 
^.^ isstalB í©
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
 ̂para Bahía, Río de Janeiro, SUníos, Montevideo 
los I y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
reyes, los infantes. Canalejas y bastante ^en-1 Paranagua. Florionapolís, Río Grande déí Sal, 
íío. '  í Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de
Presidió el padre Calcena. Uaneiro, para la Asuncidn y Viüa-Concepción
i con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
K.I1 p ^seC B o  I puertos de la ribera y !os de la Costa Argentina
Terminada la ceremonia que tuviera efactojSury Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
en la catedral de la Almudena, el rey invitó á f E uenos Aires.
| P f̂® ínformes dirigirse á su consignatario don 
bi^no dvSpachó con don Alfonso. I Pedro Gómez Chaiz, calle da Josefa Ugaríe Ba-
Canalejas informó al rey de la sesión cele-inientos, 26, Málaga, 
exponiendo su opi-1
I Semanslmente se reciben las aguas de estos ma- 
nanflales en su depósito Molina Lario 11, bajo-
vendiéndose á 40 cánílmos bctella de un litro. 
Propiedades especiales #et Agua de la Salud
Depósito: Molina iarlo  H, bajo.
Es la mejor agua de meís. por ea limpidez y sa­
bor agradable,
Ss inapreciable pare los co valecientes, por
a s r  e s tin s is ia n íe ,'
5s un preservativo eficaz para eufermedaces 
infecciosas.
Mezclada eos vino, es an poderoso íós re- 
ccsEtituyaaísí.
Cara las enfermedades del sstómagr ’ produci­
das por abus50 del tabseo,
Is  ei £:fe|or easiilfes Iss digestiones difíci­
les..
Disuelve las grardUea y piedra, que producen el
mal de orina.
üíándos.B ocho d'ÍBs ó p&sto, ásíaparsce la Icte­
ricia.
No tfere rival contra la neurastenia.
40 céntimos boíella de na litro sin casco
impidieron segulrel vuelo, rbrada ayer en e! Senado, 
pilón sobre e! asunto.
o -  : - . . - ‘M I Dijo qu8 tiene resoluciones para el porvenir,
Reirá ?i se 1 ble esnecí id n  ̂  ̂  ̂ f coa objeto de qué no subsistan los fielatos.
^ Po « Censuró !a actitud de los conservadores
- triz«. I1.3 a -i-d.. por inme..- ? haciendo notar que algunos exminiatr:<£
.«-,«0 sconsejaban á los senadores que 110 votaran el aiñana reanudó el yueio i; proyecto. i
■"iador Garros, siendo : concibe tal labor en un partido gober-i
sa íimchsáutr.brí 
A las cuatro ae la m 
desde Sem Di: r el a
ovacionado po ‘ n <ch( au 1 br i liante, pues si esto no es implacable hostilidad,
Garres pasó por Liorna, parándesele el tn> í representa algo análogo, 
tor cerca de Car¿agueta  ̂ Asegura que no ha pedido á nadie su volo,
A empezó á oscilar y cayó, d-3”- y <,yje¡|os á los conservadores, sdvirtiendo q
de pX) metros de altura, sobre un campo de | gj |,gjj venido los embajadores de París y L . ..
, - r' j  , » , I dres, es por que García Prieto los llamó.
. lanzaao del aparato, sa-; Dice que quiere resolver seguidamente el
triebdo la máquina g rad es  averías. j asunto, para el bien público y para la paz de
El rsviador solo recibió pequeños arañazos en ¡ poifticg. 
las msnos, í * ffs b« «,1
A la razón pasaba, próximamente, un tren* as© K a a s ig a
de ín^renneías, que detuvo su marcha para que' Nos dicen en los centros oficiales que las 
el personal acudiera á asistir á Garros. ' herdgas continúan en el mismo estado.
Este subió al convoy, regresarsdo á Pisa. ? El Gobierno emprenderá nuevas gestiorci 
Frey reanudó el vuelo desde Qánove, Herí confiando resolver la de Madrid, sin herir si 3 
gando al aeródromo de Sanrossore á las seis y j éeptibilidades ni que puedan quedar odios pc a
treinta minutos, pero como no distinguiera bien í lo futuro.
el campo aviatorio, aterrizó en el Hipódromo, I E i® ^ i© s
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) p 'í r 'a s  
5 *far m aclas 
cior:
£ -41?! Q y E f R r’■ R' “ Ni, M A L A G A
QRAI^ INVENTO
Por efecto del cho,ae,Hri6se levemente en 'a c  a Fi.ueral,,conauna ceja.
El anaraío auedó 
80 cuando peará 
Bsamont sanó
aterrizar en Genova, á las seis y media 
guiendo á las ocho para Sanrossore  ̂ G ® F t© sfa  5
I E! nuncio y Primo de Rivera cumplimentaronl 
I hoy al rey.
l Lotería ^stoianal
^  . ? Números premiados en el sorfeo Celebra do
Hoy llegó un delegado del Gobierno, hacían-^ ¿jj el día 31 de M" yo de 1911:
do una información acerca de la quiebra * d ŝkiô í
Banco de Mahón.
at!03, ha adquirido del 
03 y a r Ji, ados por 
can la éxfríencia de 
1 i prctundídad de 
■ por c*:>rreo, 300 
Valero, S Vales:cía.
A le f fX 'ía ,
V i n s s
de
GIFEIAMO M ARTINEZ
Servicio por ctiblerío y á la lista 







Ese informé será'elevado al GobiertU). 
cando los medies de solucionar el ̂ ''^ iíc to . |
' :|
DE HUELGA
p  bu®’,ga de Tarrasa presenta mal cariz.
, hZi fabricantes han acordado retirar las pro- 
Jiosiciones que tenían presentadas, por las que 
mejoraban á los obreros.
Estos han protestado, calificando tal proce­
der de lockout.
El paro alcanza á 9000 trabajadores.
Respecto al conflicto de Igualada, no ofrece 
variación, prosiguiendo jos albañiles y curti­
dores en la actitud que adoptaran.
DETENCION
La policía detuvo al beneficiado de la igle­
sia dé Pino, don Buenaventura Büllig, herido; 
en los sucesos de San Feliu, por creerlo com-i 
pilcado en los miamos; _  ¡
NOMBRAMIENTO |
Ha sido nombrado juez especia! para enten­
der en la causa que se instruye por los sucesos 
de San Feliu, el señor Nazairuj juez de Barce- 
loneía.
PRECAUCIONES
La policía ha adoptado precauciones en los 
sitios céntricos, por temor á uña agresión con­
tra les cines donde se anunciaba la exhibición 
de la película Sixto V.
La noche pasó sin incidentes.
PETICION
La Diputación aprobó la proposición de les 
regionaiistas sobre la aürmación de significa­
das personalidades de Cataluña.
Después de amolla discusión, en la qué Inter-1 
vinieron todos los giúpos. acordóse por unaíii-i 
midad pedir al Gobierno la derogación de ia 1 
Ley de jurisdicciones y una amnistía para los 
































Val verde de! Caminó, 
Coruña, Madrid 




Cádiz, San Sebastián, 
Barcelona 
Madrid
















Con sí empleo ~rto stri^t^eumiUcc
Robles al úetdo saUc Veo -- l '■an feeas ¡as a‘ec 
.í'fjsie» reuffiá irps agû SJ*
ñ cráufeas, desausreessi 
»:grass friccione», vt \ w
0 ser un calnann 
dolores. De vei*fe  ̂
Eucesor de Cfeizá' 
clpalesj íarna&daa
j  A t ia^ pn- 
iseí ?«!•* !s'*=JirRig a», 
f í.. >- -ida tíB s 
'’e f  d ’ Rí ,
F* O
Desde los griegos hasta nosotros hemos 
convenido todos en que las tres ideas ca­
pitales son: verdad, bondad, belleza; pero 
al tratar de concretarlas y decir: «esto es 
bueno, esto es bello», todo son discrepan­
cias y antagonismos entre-los hombres. No 
estamos de acuerdo sobre nada, salvo un 
pequeño número de cosas en que todos 
convenimos,por instinto, más que por refle­
xiva deliberación.
No pretendemos con esto justificar el 
escepticismo, sino consignar la debilidad ó 
la pasión humana. Pirro negaba que existie­
ra algo fuera de nosotros, hasta que, hu­
yendo de un perro, le hicieron observar 
que á lo menos existían perros. Esto no 
impidió que le salieran iniiíadof^es y discí­
pulos en gran parte de la escuela alemana 
filosófica contemporánea.
SI esto pasa con la «verdad» excusado 
es decir lo que sucederá con la «belleza«. 
Apenas hay dos generaciones da acuerdo 
sobre un mismo objeto; lo que una en­
cuentra sublime, Gíralo estima detestable. 
La escuela italiana hizo las delicias del si­
glo pasado, que se arrobaba ante las melo­
días de Bellini, Verdi, Donizetti y las osa­
días de Rossini ó de Meyerbeer, todo lo 
cual parecía el non plus ultra de la músi­
ca. Hoy aquellos ídolos yacen casi arrin­
conados, sustituidos en los altares por el 
héroe deBayreuth. En literatura y pintura 
pasa otro tanto, sucediéndose las escuelas 
como las modas en el escenario del mun­
do. Sólo quedan en pie una docena de nom­
bres históricos, que reciben el homenaje 
de la consagración quejes han dado las
edades, cbntra los cuales ya ho puede náda 
la envidia ni la rivalidad.
Lo «bueno» que es en otros términos lo 
que llamamos lo moral, tiene en el espíritu 
humano una base todavía menos segura. 
El trahit saa qaemque votuptas de Ovidio 
impera hoy como hace dos mil años. El epi­
cureismo griego cifraba la moral en el pla­
cer, grex porcoram  (según unos), aunque 
oíroslo interpretan más favorabjemente; 
mientras los estoicos tenían por divisa: 
Sastine et abstine. Las opiniones no po­
dían ser más encontradas sobre este tercer 
término de la trilogía^ como lo estuvieron 
en los dos restantes.
Ahora mismo tenemos en escena la con­
tradicción que aparece dondequiera está en 
pleno ejercicio la libertad. Las diferencias 
de opinión y conducta, que permanecen 
veladas en las épocas de gran represión 
autoritaria, salen á luz, tal vez excesiva, 
cuando la ley ó la costumbre garantizan la 
«propaganda por el hecho» de teorías que 
se habían considerado vitandas y delictuo­
sas. Epicuro y Marco Aurelio se hallan 
frente á frente, pretendiendo regir las so­
ciedades humanas.
La resultante de esa colisión de fuerzas 
es siempre la misma: que cada individuo se 
rija por su propio criterio en todo lo que 
no afecté ni invada el derecho de los de­
más; la unanimidad en esto, como en todo, 
es imposible. La vida social sólo es -viable 
á condición de un respeto mutuo, que sal­
ve las contradicciones inevitables, reser­
vando siempre inmune la plaza pública de 
esta clase de luchas.
i [Sería de desear que todos los hombres 
estuviera de acuerdo á lo menos sobre los 
«primeros principios» en los tres órdenes 
del conocimiento. El cristianismo lo consi­
guió en la Edad Media y aun parte de la 
Moderna, como en su respectivo campo 
otras religiones positivas. La libertad ha 
triturado en gran parte aquellos moldes y 
ahora el bello ideal sería que el progreso 
creara otra unidad intelectual, moral y es­
tética, fundada en nuevas conquistas de ia 
Razón y de la Ciencia sobre al trabajo de 
las generaciones pasadas.
E L f i O U i A O  B
Permítanme ustedes que por un momento 
crea en la predestinación.
Yo creo que se viene á este mundo poco me­
nos que con el nombraraienío del cargo que uno 
ha de desempeñar.
Hay hijo de ministro que apenas nace ya le 
tienen guardado su fagfn correspondiente ó su 
credencial correlativa, como dice un amigo 
mío.
Y hay hijo de pobre que venir al mundo y 
comenzar á pasar hambre es todo uno.
Me he fijado muchas veces en ese tipo so-' 
clal que todos conocemos con el título de aí/a- 
lador y me he preguntado: «¿Este hombre ha 
nacido ó se ha hecho?»
Y mis investigaciones me permiten asegurar 
que el adulador nace.
Confirmando esta opinión, recuerdo que un 
día entré á limpiarme las botas en un estable­
cimiento del género-
Me llamó la atención el oficial que embeíu- 
maba mi calzado, por la destreza, por la resig­
nación majestuosa (que también en esto hay 
majestad) con que nmnejaba e! cepillo.
Entablé conversación con él y me admiró la 
corrección con que hablaba. Aquel hombre hu­
biera sido ün buen académico.
Recordé qué hay académicos que podrían 
sacar lustre á las mil maravillas y establecida 
la comparación no pude menos de decirle:
■—¡Qué lástima que sea usted limpia botas!
—Y ¿qué quiere usted?—me contestó—yo 
he nacido para adulador, pero en vl.sta de io 
que eso abunda me he retirado. Son ya tantos 
los lue ejercen el oficio que unos á oíros se 
quitan el pan. No pudiendo, pues, poner tien­
da de adular, ni dar á luz un periódico ministe­
rial, me he metido á esto, que es lo que más 
satisface mis inclinaciones. ¡Ya ve usted! ¡me 
paso la vida arrodillado delante de mis seme­
jantes, y voto siempre el candidato del Gobier­
no.
Entonces me ratifiqué en la creencia de que 
el adulador nace ya con el título.
A mi me ha inspirado siempre repugnancia 
ese oficio.
Cuando leí aquella anécdota tan conocida de 
un cortesano á quien habiendo Luis XIV pre­
guntado «qué hora era» contestó: «¡La que 
vuestra majestad guste!» cogí mi sombrero y 
lo estrellé contra el suelo.
¡Tres duros me costó aquella indignación!
Otro adulador que me leía ía anécdota con 
entusiasmo, me dijo:
—Pero hombre, ¿qué es eso? Usted que es 
una persona distinguida éilustrada (¡qué de 
adjetivos tiene!) debía saber que hay cosas que 
inspiran repugnancia y no por eso deben ins­
pirar odio. Un cirujano, por ejemplo, corta una 
pierna á un enfermo. ¿La cortaría usted que no 
lo es? ¡claro que no! ¿va usted por eso á guar­
dar odio á la  ciencia quirúrgica? ¡rso faltaba 
más!
En eso no dejaba de tener razón.
El que adula satisface un deseo personal, 
sin duda alguna, y la prueba está en que hay 
quien se muere de hambre por no adular, y e s­
taría ahito si adulara.
La adulación es, pues, en algunos una nece­
sidad y un apetito que es preciso apagar adu­
lando.
Aquel químico adulador que decía «estos dos 
gases van á tener la honra de mezclarse de­
lante de vuestra majestad» era un adulador de 
primer jorden que para adular había necesitado 
consagrar á la química toda una larga vida de 
estudios.
Hay adulador que con los adjetivos que le 
corresponden (porque se los tienen repartidos) 
hace maravillas, y lo mismo dice, «mi distin­
guido jefe» «que mi distinguida esposa» ó «mi 
distinguido sereno».
Cualquiera de nosotros que se metiera á eso 
perecería quizás en la demanda, porque el ofi­
cio de adulador tiene tropiezos que no son pa­
ra sufridos por quien tiene idea de la dignidad.
Femando Vil que vivió grandes temporadas 
en medio de-la adulación, se veía á veces tan 
harto de ella, que no podía prescindir de vapu­
lear á los que se !a prodigaban.
Cada adulador tenía en aquella casa su nom­
bre postizo. El rey se complacía en ponerles 
motes.
Otra razón de que el adulador nace ya he­
cho es la de que el oficio no tiene gran atracti­
vo, y por lo tanto no es cosa apetitosa meter­
se en el gremio.
Todos ios aduladores mueren pobres, olvi­
dados ó perseguidos.
Si alguno vemos que tiene su reníita, su ma­
juelo y su casa, no la ha ganado ciertamente 
por la adulación.
Por lo pronto ninguno de ellos ha sido presi­
dente del consejo de ministros, ni ha aspirado 
á ello tampoco^ porque una vez empingorotado 
¿á quién iba á adular?
Y en cambio han muerto muchos en el hospi­
tal, que al registrarles los papeles para identi­
ficar su persona, se han encontrado en la cé­
dula el siguiente dato:
Profesión: Adulador.
Que es como satisfacían su vanidhd.
C.
Síerpa  le v a d a
FA B R IC A  DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
Exportación
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FsE^m a
Han sido firmadas l a s  siguientes disposicio­
nes:
Concurso para la creación de cuatro plazas 
de peritos aviadores, entre los ingenieros in­
dustriales ó alumnos del último año, los que es­
tudiarán dos años en París, con 200 francos 
medsuales, redactando una msmeria al termi­
nar sus cursos.
Ascendiendo á Delegado de Hacienda de 
Savíllla á don Luis Saenz Soraluce.
Idem Ídem de Alicante, á don Francisco Ri- 
vas Merino.
Nombrando delegcidos; de Huelva, á don Ra­
món Qolcorrotea; de Zaragoza, á don Tomás 
Fernández Laguniila.
iddm subdirector da contribuciones, á don 
, Pedro Mingo.
 ̂Ess
¥sndaa aisohoí Gloiia ^ dej'Eíil’uraiisado, daj 
IrÉasUo y para el coasuiso cc.n tudísa lo* df-"e-1 
clíns pagados. i
¥iao3 Seco» dolí) grades 18CSó 7 pesetas, y 
191Ó á 6 y 1 i2. Madera ú 10, Jes éz d? 10 á 25 pe io­
tas las 16-66 iíiroE. j
Dulces Pedro Xi®en á 6. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante a c cr d a e” .dríanía.
, visagfe puro de ¡s 3 y 4 , . ,
TAMBIEN se %epaeupaa»ü 1 víi dt.»0csr,« 
ífe'g, un alambique uli..!raá calde a fe 60011- 
fe'o»f ana premsá h rá ía t r *5 foí aicsu; y 
Ufjfflbási'ula d*-sft.0D i s
TAMBIEN se V s -«e ti t  rí ̂  i u í ira «rs 
fábrica de har«a& ó í Mdíqüu  ̂ a «du ífls
esíaelones d« Alora y Pizarra.
Bsniítorio, Humilde
nos adelantaban once horas, corrimos los seis en su per­
secución, El rapto estaba dirigido por la princesa de Ebo- 
li y lleyaba el sello de la previsión y el de la muerte. Iba­
mos eu una carroza los seis y nos sorprenden úiez- asesi­
nos; un minuto después expiraban y los restantes huían 
avergonzados y cobardes.
. —Bien, muy bien.
—Cogimos al enemigo dos caballos, y montados en 
ellos Mauro y yo ,partimos solos en busca de los raptores. 
Anf.es (le lo que queríamos nos acometen catorce; nos 
echñmos sobre ellos y comienzan á morir uno por cada 
estocada nuestra.
—¿Bes dos solos contra catorce?
- S I .
—Bkn, muy bien, Séguid.
-^Yacían casi todos tierra, y el campo era nuestro 
cuando llegaron en su ayuda otros catorce. Nuestros ca­
ballos apenas podían moverse; estábamos heridos y nos 
iban faltando las fuerzas; la lucha, pues, se hacia impo­
sible por nuestra parte y, sin embargo, peleábamos toda- 
■ y matábamos. Mas cuando ya mirábamos el postrervía
A . BUIZ ORTb
C íp v ja n o  d en ^ is tsa
i-
S 2  coT, s í f u y e  ds.-’ d  u  J t  r t v .  h a  t a  sjr.a 
ú iir a  c c m p lB ía  d e »  J e  ío a  sEas e c u n O ia íC v »  
f  iij d e  m á -  a k o  p r  ;c i  s  y  t o d o s  k  3  era 
jo a  d e n ta le s  p o r  lo s  ú iíim o s  a d t k m t o s .
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al Ddo del estableríraiento de «La Estrella
J'i
instante, la Providencia, que velaba por nosotros, mandó 
en nuastro auxilio tres valeros campesinos, y un minuto 
después veinte asesinos dormían con el sueño eterno, y 
los ocho restantes huían temerosos.
—Eso es admirable, valiente Silva.
—Ya éramos cinco, y luego quince, pues en breve 
llegaron nuestros cuatro compañeros seguidos de sus cria­
dos y los nuestros, y todos eorrimos hacia aquí. En Mur­
cia armé cinco sirvientes más, y  sabiendo que las victi­
mas iban custodiadas por una fuerza escalonada de seten­
ta hombres, avanzamos eon más temeridad que pruden­
cia.
Los sicarios del primer escalón nos vieron y se reple­
garon al segundo; nos presentamos delante de éste y tam­
bién huyeron. Juntos los sesenta, cogieron tres de ellos á 
la grupa á los hijos de Núñez y los cincuenta y siete res­
tantes se situaron pie á tierra y admirablemente en un 
terrible áesfiladére.
—¡Miserables!
—Si; pero la idea estaba inspirada á lo Satanás. Te­
nían todos una pistola en ía mano, la espada desnuda, y 
solo podíamos penetrar allí uno á uno,
—¿Y qué hicisteis?
—¡Pardiez! No había otro camino que volver la es­
palda,abandonar una causa santa y declararles que tema­
mos miedo, ó entrar en el desfiladero y morir todos ó dar 
fin de ellos.
—¡Era imposible lo ultimo!
—Pues fuimos uno á Ui o, luchamos por espado de 
uaa hora y dejamos en el suelo cincuenta y siete hombres 
no había más.
—Julio de Silva, el vulgo os llama «invencibles» y en 
esta ocasión no se ha equivocado.
—Gradas, señor.
—¿Y después?
—Llegamos á Cartagena. Mauro y yo sorprendimos 
al gehernador, en cuyo poder están los niños, le arranca­
mos las pruebas de su crimen y el de su hermana, la lis­
ta de todos los amigos de mi padre y los míos, donde vos 
figuráis el primero...
—¡Y vive Dios que no miente esa lista!





JPéffina cuarta B t  P O P Ü L A n
«agaaaaaiígiMasMBBBiaâ ^
Jueces 1*° de Junio de lUM
Bolsa de Madrid
Cotlasaolén o fic ia l d e l  d ía  
m  d e  RSa^o d e  IS il
FONDOS PUBLICOS
4 OiO INTERIOR 
Á PLAZO
Fin eorriente___
Fin próximo___  ,
AL CONTADO
Serie F 60,000 pesetas^ 
E 25.000 »











^ rí 100 y 200.__.. 
rfííerentes series..........—
4 OiO AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetaí J®?..^
s D 12 500 » _____
9 C 5.000 » ____
B 2.500 » ____
í‘ A 500  ̂ »   -.
En diferentes series__
5 010 AMORTIZARLE
Serí P oO.CKX) p e se ta s* __
» E 25.000 » ____
s D 12 500 » ____
s C 5.000 »  ....
» B 2.500 » ___
» A 500 » _____
















ácciones ferrocarril del Norte 
ídem de M. Z. A..
ObligacionesValladolid-Ariza
ELECTRICIDAD
Sociedad Electr’ ’dad Cham­
berí ............... ..
« Madrileñ de Elec­
tricidad...............




ídem Ídem 5 0i0.________
AYIEÍTAMIENTO DE MADRK> 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
ídem por expropiaciones Íñíe-
ñ o r ________________
Idem Ídem en el ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 l¡2por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos..., 
Cédulas Hiposícarías 4 OlO. 
Altos Honios de Vizcaya 
Construcciones Metálicas” 
Unión Resinera Española 
Unión Aicohoiera Española
6 Cío________ _____
M Duro Felguera, accione8_ 
Compañía Peninsular de Te-
léfonos........... ....  .....
Papelera Española, ' acciones 
Cédalas del Canal de Isabel II 
Diputación provincia! Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OfO___





























































































































Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco _
fiñús Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 13 
© asa^fasssáaíSa -î isi ©i
estabieclráentíí 4e k  eslíe San jw§n de ,Dkis a,® 26| expende losVISO» a igg sigutonteB procmi
Vlam áe Vaáepeüa Tiútú
Una arroba da lantroi de Vino tinto legítimo . . . . . Pesetas 6’5f
Uf » » 8 » s » » » z m
■» H . I .  , » l'dS
Un » » » » » 0'40
' Üna boíd ¿ de 3í4 » » » »
Vinos Valdeipeña Blanco 
Una arroba de !6 Híres VaSdepefla Blanco pts.
0‘30
IjS » » 8
4
Un






Vino Blanco Dulce los te  litros pta»
* Pedro XMson » » » 9
í s; »
-s Lfgri i a Cris 1 -t' » '~tt .
» Qts err s s. » i
» Moacaíel Yiejo » » .» \  \
1 Coi V ^ S »' * » .
. * BsCo A it fo » » »-■ »
Vinagte de Y na $ » » t
ppr el doctor W. Hordonay, director deí j 
i  i i l  v ü l  járdín zoológico de Élroux Patíí, se está ofga- ¡ 
Rizando en los Estados Ünidós éoíi ob’Je.lo de , 
lograr la destrucción de los insectos nocivos \ 
para la salud. Los «mosquitos» y las «moscas |  
caseras» van á ser particularmente atacadas. I 
Habiéndose reconocido lo peligrosos que | 
resultan estos insectos para la propagación de J 
muchas enfermedades, entte ellas el tifus, ha |  
sido sentenciada á muerte, especialmente la 
mosca.
Para organizar esta, campaña destructora se 
ha comenzado por fundar «ligas» encargadas 
de la exterminación de! insecto & que nos refe­
rimos.
Una de estas «ligas» funciona ya jen W as­
hington del siguiente modo: por intermedio de 
los maestros de las escuelas públicvas se pagan 
veinte céntimos á los niños por «cada cien ca­
bezas de mosca» que presentan.











Ds eficací** comprobada con los señores médisoe, para csmbatirl enfefmedadss üe
la boca y de ?a garganta, tos, ronquera, dolor, Infiamaciones, picor afias ulceraciones, 
gequedád, grímulacíones, afonía producida por causas periféricas, ietidez del aliento, 
et'* Las pasíilias BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, ̂ lenen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las prlmers» que se conocieren do su ciase en Espa-
1^01* psB»lSdíii9 pf*©®5©»
No olvidar las señas: San Juen!de Dios 26 y calle Alamo» n M, esquha & k  caUe de Mariblanca
cado al lado de una polea mptrlz que permita 
efectuar sin peligro para él obrero, el montaje 
de la correa transmisora del movimiento cuan­
do aquélla está en marcha, mejor trabajo 
100,003 Hros. (C'áugura eí 30 de Abril de 
1911.)
3.° Creación de un aparato transportable 
que pueda periiíUlr ei ittoníaje de las cbrreas eü 
poleas de diferente diámetro entre sí,no siendo 
esta diferencia muy grande. Premio, 4.000 li­
ras. (Clausura el 30 de Abrí! de. 1911.) i 
4 Creación de un aparato eliminando los ; 
peligros á ios cuales se hallan expuestos los ’ 
obreros que habajan con laminadores de está- 
ño, cobre, ¡síou, esianuo estos mstaíes
enfrío. Preruip, 2.000liras. (Clausura el 30 
de Abril de 1911.)
5. ° Estiló o p,^ra evitar el peligro de infec­
ción carbuncosa (malos granos) á que están 
expuestos los obreros de las tenerías, los en­
cargados del transporte y msnlpuladóa Üe las 
pieles. Premio, 10 000 liras. (Clausura el 30 de 
Septiembre de 1911.)
6. ° Creación de un aparato capaz de poner 
fueta de citcúíítí un cab’e cargado de la elec­
tricidad á potencia elevada, desde el mómento 
que se produce la ruptura de un conductor en 
la línea. Premio, lü.OCO liras. (Ciausura el "30 
de Abril da 19ÍI),
El Comité del concurso de la Exposición de 
Turín—Vía Po, nüm. 2 -proporciona cuantos
|P 0ir filié dormimos?
A ésta interesante p.-egunta han respondido 
muchos hombres de ciencia, célebres investi­
gadores algunos, con ingeniosas teorías basa­
das en hechos experimentales más ó menos 
comprobados.
Como es Sabido, que en las cuestiones cien­
tíficas donde abundan ¡as teorías, es prueba 
esta misma abundancia de que ninguna de eljas 
es capaz de explicar de un modo claro, eviden­
te y positivo el asunto científico en cuestión, 
voy á dar á conocer ó mis lectores Una teoría 
más sobre d  sueño, que si no es la cierta, está 
al menos basada en hechos, al parecer, bastan­
te bien comprobados.
Los autores de ella son ios doctores Legeh- 
dre y Pierón; estos investigadores han cogido 
varios perros y no les han dejado dormir duran­
te muchas horas seguidas. Cuando los animali­
tos ya no podían tenerse en pie torturados por 
el sueño, los han sacrificado.
Hecho esto, les han abierto la cabeza,y exa­
minado el cerebro, han encónírado ciertas al­
teraciones en la masa nerviosa que no descri­
bo por ser demasiado técnicas. Pero todavía 
han ido más allá en sus experiencias Legendre 
y Pierón; han íomadó la sangre de oíros perros , 
también privados de sueño y la han inyectado I datos ^moHatnrin^ «p f’o -o.n 
á otros canes acabados de despertar, esto es, se deseen.
RO faltos de sueño. Los canes inyecíadf's han 
experimentado entonces la tendencia al sueño 
en la misma forma que aqueüos otros compa­
ñeros suyos de quiene.s se había extraído* la 
sangre.
D'e estos hechos S3 deduce que durante el
ña y eR.eÍ erítanjero.
AcaníÉaa virilis
DESCOOTIARSB 





(T«O G O L CÍMAMO-VAVAÜiCO 
FOSFOGMCÉRICC>) .
. Gonibeíe las enfermedades del pecho.' 
Tuberculosis insipiente cáíarros bmnco- 
'neiisriáíidcos, larín^-la'íiiigeos, Isifsscfcneg 
iripalellisai'ádlca^'feíc., étc.
Fs^éio deFtrasco, 5 pesetas
De venta en todas las perínmeriá» y en ía át» (antse Qcrg
ra, 17), Madrid.
jí,,'‘*<»i¡cerofí)sfaía BONALD — Medica­
mento a
nlíica y nutre lo». ®
nervioso, y Heva á sl^menívfe pa
ra enriquecer ei glóbulo rô T*
Frasco de Acanthea gramdaat.;
Frasco del vino de Acanthsa. 5 pest..;®**
un envencnailo por ía¿Cómo so co .re r  á 
legla?
Esa^go {rociieíits -que, por un descuido, una 
persona mayor ó un niña beban, creyendo que 
fes agua, un trago de lejía. Si desgraciadamente
, - . , , . - .... ........ ocurre esto, es preciso auxiliar inmsdiatamen-
trabajo, cuando los perros están despleríos ad-lto s! envenenado para librarlo da un fatal des­
quiere su sangre una propiedad tóxica que oca - iónlace. 
sionael sueño y- cuya p. opiedad desaparece "  " 
durmiendo.
•Q R A Ñ A D A
Primeras materias para abonos<.'^Fórnmlas especiales para toda clase de cultivos





(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
üiíiñiijosM tniFnM lis
sOiioysyfpiMiliPfil _
Mogmnoa d ios suserí.ptores de 
fuera de Málaga que observen 
fa lta s  en el reetbo de nuestro  
periódieo, se sirvan  envidr la  
queda d la  A dm inistraoién de 
Mlj P íP^USjAM, p a ra  que poda  
m&s tra sm itir la  a l señor Adm i­
n istrador prin cipa l de e&rre&s 
de la  provincia.
Es lógico suponer que .si esta causa produce 
el sueño en el perro, sea algo parecido íó que 
ocasione la necesidad de dormir en el hombre.
La mujer y  ios colores
Ss admite generalmente que las mujeres tie­
nen más habilidad que los hombres para distin­
guir los colores. Recientes experimentos he­
chos en América per el doctor G. C. Henmon 
en la «Universiíy oí Colorado Síudies», de­
muestran que esta pretendida superioridad de 
la mujer para distinguir loé colores, es muy 
problemática.
Este autor deduce de los experimentos he­
chos juntamente con Níchhols, que los hombres 
somos más hábiles para distinguir los colores 
rojo, amarillo y verde, y las mujeres más ap­
tas para apreciar el azul. Por otra parte, el 
hombre distingue mucho mejor que la mujer el 
azul y el amarillo sobre fondo blanco, y ésta 
mejor que aquél ei rejo y el verde, sobre el 
mismo fondo.
Por tanto, pueda sacarse en conclusión con 
G. C. Henmon que la mujer, en cuestión de co­
lores y en contra de lo que se cree ordisjsria- 
mente, «distingue meaos» que el hombre.
Medios de protección contra los accidentes 
del trab a jo .-L o s concursos de lá Exposi-ff^lecido eTi'siriza!
Se hará ¡o siguiente. Sin pérdida de tiempo 
s se obligará al envenenado á que beba vinagre 
ó jugo de limón diluido en agua clara; como el 
vinagre se tísne generalmente más á mano, á 
él se recurrirá con nsás frecuencia. Se prepara 
ía disolución acuosa de vinagra, mezclando una 
parte de éste con diez de agua, ó sea una jica­
ra de aquél con diez de ésta.
De esta bebida así preparada hay que hacer 
beber al enfermo; si es niño dos ó tres vasos 
pequeños, y si esjadulto dos ó tres vasos gran­
des y vomitarlos después. Para esto último 
basta tocar con las barbas de una pirnna ó con 
®| mango de una cuchara ó simpieraiorite con 
el dedo índice de fa mano, la parte posterior 
de la boca vuigarineníe llamada «campanilla».
Después da conseguido el vómito, se dará al 
paciente agua clara templada batida con un 
poco de aceite de olivas, ó sea el comunmente 
empleado para guisar.
Esto que acabo de exponer se hará mientras 
llega el médico, al que se avisará inmediata­
mente, para impedir que el envenenado su­
cumba si aquél por sus ocupaciones, no puede 
acudir con la urgencia necesaria al caso.
Todo para ía cieaeJay para la huinanyadl
Así ha debido pensar en vida el adinerado 
subdito francés Mr. Louftreull, redenteníente
ción de Turin (Italia):
Con ocasión de la Exposición de Turía, el 
Gobierno italiano ha instituido seis concursos 
dotados de premio, en la siguiente forma: ’
1 Concurso, sobre un estudio experimen­
tal y teórico acerca de la instalación de una in 
dustria cualquiera. Premio a! mejor trabajo 
100.000 liras. (Clausura de! concurso el 30 de 
Septiembre de 1911),
2.° Creación de un aparato para ser colo-
Todo su capital, qas ascendía 7.030.000 de 
legado en ía siguiente forma: 
¡ íúsíiíuto Pasteur de Paris;
l.Uüü.OOO á l3 Ciija de dsscnbrlmieníos é in- 
de la iniama capital: 
QcnA francos á ía Universidad de París; y 
3,5(p.000 francos á. !a Academia de Ciencias 
Parisina.
Oíierra á las moscas
Una campañii enérgica dirigida desde New-
Cada
cápsula d0 &efá Modelo
llevo el 
nombre: HIOT
d e  t e j i d o i i  
~  D S  -
Situados en las calles Sebastian Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
E«ta a a. der sa de co r. ía »r á su numeró- 
«a clientela, tiene el gusto dé ofrece', le completo 
furíld:'' en iodo? las artír.ulas de temporada.
Driles para caballero deade pesetas 0,73 me» 
tro. Céfiros íío'fedúd desde pesetas 0.45 metro. 
■ Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y cc- 
lor dssdá pesetasr í.EO metro h8?ta aesetas 20.
SECCION PARAf SEÑORAS 
, Drices Otíoman eha;u>t«n.
Bordados guíeos desde pesetas í.-25.
Tolas ds encaje decide pjsstas í.75,
F.mtasííis novedad desde pesetas 0.60,
Bailiííaa novedad dsftde pesetas 0.30.
Lanas fls vits'a en l- s coloíss novedad.
Lanas cqíí seda á pettetas 2.5Q.
Vuílas para R'ianícs á pessíf^a 2,
Alpacas para se ño? as y cshaileros.
Surtido completo'en yuBiickis jaretón á peaeíi*.? 
1.75.
Granos de oro desde 10 pe? eíss piesaa de 20 
mstro».
Qaereis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de acetileno á 8 y toda clase de accesarios á precios reducidos. Venta á plazos 
de las renombradas bicicletas ««Wemderár y Naumaüm» Patiues ingleses con bolas 
m a r c a « B í l A M P T O N -
Frafidsco García Alam eda, 24
Ci
Ministerio  d e  G racia y  J usti ; ía ! .
Real decieto haciendo merced de título del reino 
con la dénomínadón de barón de Gücl!, para, ñ, 
sus hijos y sucesores legítimos, á favor de P .
Santiago Güell y Lópoz.
Otro ídem id. id,, con la denominación de viz­
conde de Güell, pá. a sí, sus hijos y sucesores legí­
timos, á favor deD. Claudio Oüe!! y López 
t^Otros indultando del resto de la pena que Ies 
falta por cumplir, á Gregorio Rodrfgálvarez Mo­
reno y á Vicente Buer o Mambron a.
Otro coninuíando por igual tienipo de destierro 
e! resto de Ja pena^que le faltapo? cumplir á Vi­
centa Francu Alba.
Ministerio de Fomento:
Rea! decreto (rectificado) nombrando, en aseen- 
so de escala, inspector general de primera ciase 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes, con la cate
goría de jefa de administración de primera clase,, . - , -
á D. Gabriel Gilvas^ pecíiQ opnmido por ¡a emoción. N o-so
LGiro (rectificado) decl-rando jubilado al a.yu-| que me hace temblar
dante mayor de Gbras públicas, jefe de admiáis-1 r® oscuridad era completa. Sin embérgo, Pedro- 
íradón de cuarta clase, don Abelardo Moreíras 7®*® uiiemo ¡os horrores que le rodeaban; 
Rodríguez. U**”Por‘iendoseá su memoria y obsesionando su pen-
Ministerio de LA Guerra: i 5 apoderándoae de é! un' mieao etííUDiao eincouinrísnnU-i’í, _
grar su propósito. A los pocos momentos se levan­
to encendió un cigarrillo y se eníreteníá y avivan­
do la lumbre del cigarro podía distinguir los páli­
dos restros de sus exiraordinarfos compañeros, 
x^spsado de andar, volvió á cu silla y se sentó nue­
vamente. Gomo le molestaba un revólver ca''ga3o 
que llevaba en e¡ bolaillo del paniaión, lo introdu­
jo en el bolsillo exterior de su gabán y cerró loa 
ojos. -  í;
^t{E
f  Nuestro hombre lógró concillar e! sueño por es­
pacio de quince ó veinte minutos. El rugido del - 
viento le despertó de pronto y creyó óir pasos , 
cerca de él. Encendió un fósforo y durante írsa 6 
cuatro Seg-undos vió infinidad de horribles figu--. 
ras, cuyo aspecto causaba verdadero espanto. 
Echó á andar de huevo, y al chocar contra una 
plancha extendió la mano y la retiró bruscamente.' 
Había tocado ia húmeda cuchilla de ui»guillotina, - 
Encendió Pedro otra cerilla y se encontró ante 
varias cabezas gullícíínadas. E! susurro del vien-̂ . 
ÍO parecía e! quejido de to¿5s aquellas víctimas.
—¿SI tendré yo miedo? -  dijó eif alta voz con e l .
* - - - - -  - ¿Q^esió.
AS
Hilos 4e Fsáro. Vaíls.—.Málaga. 
Eacriíone: Alameda-Prindpol.-'üúmsro 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
América y>del país. . .
Fábrica ds aserrar mív-f.í’as, c^Ue Ooctór ¡Oóvii- 
(antes Guártalsa, 45)
Real orden aprobando las b^es y programaslrosíros'sé S aV am  en* s u l S r t
18 se publican, y é los cuales deberán ajustarse ..........--------- --' -
¡03 ejtirddos de oposición pública para el iagreío
que  li ,   l  l  r  j t rse' 8U3'vIdrí¿soIofoI“c7mT^ 
ína do nno«,Hrtn n.<LHra pi íeuusudor frio. Trató de emprender fa fuga, en-
en ei Cuerpo de Veícrinarra Sí îlitar, en clase de 
veterinario tercero.
Ministerio De Hacie-'Da:
Real crden resolviendo expediente promovido 
por varios fabricantes de lejías de esta Corte, esi 
solicitud de que se modifique la forma de íribuía- 
ción que actualmente exi-ste por el concepto de in­
dustrial.
cendtójuz y subió la escalera; péró la puerta es­
taba c-rrada y no le_ era posib e salir. Al bajar dos 
ó tres íósforosTlununaron casi todo el Museo,
Y ® ETÍ\A S
B .  B B  M I B B
M M N T I ^ T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 peseLí« | 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
[ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
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al demostrar que intentaba hacerlo, tocó ua resorte, 
abrióse un armario y le ocultó de nuestra vista una férrea 
puerta. Gritó, acudieron sus parciales, se rodeó de todos 
ellos y quisa asesinarnos; pero nosotros sin rehuir e 1 
combate, nos dirigimos á la plaza, montamos á caballo y  
desafiamos veinte á ciento, á mil, á todos las suyos,
—¿Y qué hizo el menguado?
—Vedlo.
Julio cogió del brazo al conde, abrió un balcón y, 
Salando el alcázar de Mendoza, continuó;
■“ Mirad su palacio: puertas, balcones y ventanas 
r á n  cerrados. Bajad ahora la vista; notad que diez y nue> 
ve jinetes aguardan inútilmente hace un cuarto de hora 
que salgan los enemigos. Pues bien, dentro de ese pala­
cio se oculta el cobarde; en aquella torre están aprisio­
nados los hijos de vuestro amigo Húñez y en la plaza te* 
néis á mis amigos rendidos de fatiga y de cansancio; uno 
llegó de Plandes á Madrid y saló de la corte para Cartage­
na y los otros han andado más de setenta y dos leguas,ba­
tiéndose en el eamino, sufriendo el hambre, la sed y  la 
falta de reposo. En tal estado, noble conde, reclamo vues- 
tra ayuda y cooperación, mucho vais á exponer; sólo hon­
ra podéis ganar. La causa es santa; mas peligra vuestra 
tranquilidad y vida. Pensadlo-bien antes de contestar,
- iQ u e  lo piense! Sólo de un Silva podré tolerar tal 
ofensa.
— Perdonad, señor, si os he faltado.
—Por el bien que traéis á mi casa os perdono, duque 
del Imperio. La obligación do un caballero castellano ha 
sido siempre defender la virtud, proteger la inocencia y 
amparar la desgracia, y ni vos ni yo podemos detenernos
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—Ante todo, señor conde—-le dijo Julio enternecido, 
—permitidme que admire esa altiva y hermosa frente qüe 
tanto se parece i  la de mi anciano padre; antes, señor de 
ütiel, dejadme qué estreche esa noble diestra y estampe 
en eLa un ósculo menos noble y caríñ?iso qüe vuestro n¿o- 
du de proceder,
Y Juiio besó la arrugada mano del hidalgo cartagene- 
i£? con sincero afecto. Luego añadió:
—Ahora oidme, señor, qire el tiempo vuela, el malva­
do se prepara y puede sorprendernos la desgracia. ¿Cono­
cisteis al general Núñez da Lara?
—Sí, fuimos amiges; juncos caimos heridos en el sitio 
de Faenterrabia, y unidos Meimos las campañas deFran' 
cía é Italia. Vuestro padre lo elevó á general, y Alberto 
de Silva jamás se equivocó. Lara poilia ir en pos del hé­
roe ea&teUáñd, -
—Es verdad; veo que le conocíais, conde. Pues bien, 
el general dejó en el mundo á su viuda, al incomparable 
Mauro y á tres niños menoras de edad. Eí primogénito se 
hallaba l âce tres noches al ¡ado del rey dándole cuenta 
de ua acontecimiento terrible: su madre era conducida á 
la Inquisición víctima de la Infamia y de la impostura; 
sus criados estaban aterrados con el gravé acontecimien­
to que acababa de tener lugar en el palacio, cuando he 
aqiü que penetran veinte enmascarados, sorprenden el al­
cázar, roban á los niños y, escoltados por ochenta sica­
rios, ios conducen á esta ciudad. Enterados del hecho, 
nos reunimos el hermano mayor, los dos hijos de Nava­
rro, el de Osorio y el de Mendoza,.,
— ;Los seis •invencibles»!—exclamó el conde.
“-Asi nos apellida el vulgo. Ya unidos, pudimos ave­
riguar el camino que llovabári los raptores, y aun cuando
TOMO ■; ' 33
Una tarde de ínvleríió, cuatro jóyeriéS spaps.- 
Dari de coiner em un resraurarií de moda.
~Estoy seguro exc’amó Pedro de Liórlné — 
de que en plena noche corisefvaría en cnalqiiir si­
tióla misma tranquilidad que dutáníc s! dia.
—¿Quieres que hegamos una apuesta?
—Con mucho gusto,■i-¥am - -  *•~¥am^s á llevarte á las inmediaciones del ®í< sacó Pedro su revolver é hizo fuego L
Lachaise, donde pasarás la noche, y mañaíia de sangre brotó de la frente de la cabeza,re .............
dirás con toda franqueza si has tenido i^edoT 
-Mala apuesta es esa para mí—contestó Pe­
dro.—Los apaches frecíientan ésos sitios y no 
Os cosa de exponerme ó recibir una cuchillada 
para probar que no tengo miedo.'
— Pues bien-repuso Edmundo Souíurier-;pa" 
sa la noche en el Pere Lachaise.
—Si; pero las puertas están cerradas 
—Sobornaremos al portero
Ré^Sé al aire un silbido estridente, y después 
otro y otro, como llamamientos síniartros qüe te 
respondían Remó enseguida un silencio pesado, 
soiocante, lleno de ameazas y de misterio. Pedro 
no se atrevía á moverse. Sentía fijos en él ios 
OJOS ae todos aquellos seres, ficticios. Pedro se 
puso a hablar en alta voz para darse valqw pe^o 
sus palabras se deteman en su garganta. Adeísn- 
i í  ?i S /  fes^amente se quedó como c'avado
rninlfaha rnn í  respiraba y su corazónJ  palpitaba con extraordinaria violencia. ¥olvÍóse
SÍ alguien tratáse de acometer-  ̂
le, y^siri^no se apoderó convulsivamente del re- 
rtanscuríieron algunos minutos, cuele 
pareeiéfOn .horas. Encendió Pedro
otra cerilla y vid pm- A® cabezas gaii o-
tinad=js otra cabeza Cuyeg o/.?.® bríJI.aban Intensa- 
 ̂mente y cuyos labios y lengua ss sin ce­
sar. Aquella cabeza cortada estaba viv'.T.’e*í ___ f.:.. ^4. rf- , ' 1̂1«
que
se desplomó sobré las otras. Pedro cayó sin senti­
do con el revólver en la mano.
Uysndo, al amanecer, el dueño del Museo acu­
dió a ^acar á Pedro de su encierro, ai llegar á Ja 
puerta chocó con im cuerpo tendido en tierra. Ba­
jóse y retrocedió lleno de espanto; un agujero le 
perforaba la frente. Quiso levantarlo y compren­
dió que se trataba de un cadáver. Después de ha-
. . -------  ber comprobado la muerte miró en torno suyo y
—Pero está lloviendo y no quiero pescar una | ^otó que la cela que cubría el afidamiaje deí'Museo 
pulmonía. Propónme algo que me convenga y | *̂ 3bía sido rasgada por encima de las cabezas sai- 
acepto. Busca un sitio herrible donde no me ||«y«?adas. Inclinóse por aquella abertura y bamoL 
cij j  í, Núdie contestó. Corrió precipitadamente hacíala
—El museo de figuras de cera. Allí e.rtán acu 
mulados todos los horrores que puedan imaginar­
se: crímenes espantosos y ejecuciones capitales 
de extraordinario efecto.
~Y  ¿dónde está ese Museo?
—Eñ Mcmtmartre. ¿Te conviene ese sitio? 
preguntó Edmundo
puerta y la abrió. ¥íó kndído en el lodo ai joven 
a quien la víspera había encerrado en medio de 
cerca. Entró en el Musep y levan­
tó a Pedr^Esíe se arrojó sobre él y trató de es-
Itrangularle. El infeliz había perdido la razón. El dueño d si establecimiento pudo dominarle con gran trabajo. ¥aríós agentes acudieron en sa ayuda. Las diligencias judiciales revelaron que el muerto 
se Uamaba Edmundo Souíurier. Era éh quien en 
medio de fa noche, deseoso de asustar en broma 
a su amigo y de ganarle la apuesta, había pasado 
ia cabeza por la tela, poniéndose á hacer gestos 
y muecas extravanganíes.
La bala del revólver le había convertido, á su 
vez, en una figura de cera,
Andrés de LOrde,
Ifllfáics
Nueva suscripción desde I." da Enero de 191L 
"Prospecto.—Por «na peseta semanal, recibir» 
el suscriptor durante el año: Cinco tomos
encuadernados, corfespondieníes á 
la Biblioteca Universa! ílusírada qiie son: jTo- 
mas Álva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escomdas, de Gaspár Núfléz de Arce;
Eneida, Napoleón í, dos tomos,
jj. .'Un numero semana! de 16 páginas deí perié- 
dico La Ilustración Artística, notab-é revísta de
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3® Un
numero quincenal de El salón de la Moda perió- 
díTO indespensable á las familias.
Todo por u n a s e m a n a l  que abonará el 
suscriptor al recibir e! numero de La ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; íreinta céntimos al mes.
Centro gene^I de suscripciones en Málaga: 
Juan González Perez. Hlnestrósá í6,—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde. '
el dueño del establecimiento. "
—Todo es cuestión ds algún dinero.
- Los jóvenes pidieron ia cuenta. Eran las nueve 
y media y tuvieron que esperar a gunos miniilos, 
porque un mozo del restaurant hábia tenido que 
ir en busca de un carruaje. Ni la lluvia ni el vien­
to habián cesado.
I —¿Y qué es lo que apostamos?-preguntó Ed­
mundo.
—Yeinticincfj luiges—contestó Pedro.
—Corriente, Pasarás toda la noche en el Museo 
de figuras de cera, sin luz, y mañana nos dirás con 
toda franqueza qué sensaciones has experimenta ­
do. Si has tenidojniedo, ¿lo confesarás paladina­
mente?
—Sí, sí—contestó Pedro, lanzando una carca­
jada.
Partieron los amigos. El camino era largo y di­
fícil. Al fhi llegaron. Avistáronse con él propieta­
rio, á quien Edmundo expuso el obj'éto de su visita.
El dueño desconfió al principio; pero cinco 
luises puestos en sus mano destruyeron su última 
objeción.
—Ahora voy á acompañar á este caballero -e x ­
clamó.
Los amigos dieron fas buenas noches á su com­
pañero y ae alejaron en un carruaje.
Pedro siguió al dueño del Museo, quien con una 
linterna en la mano, abrió la puerta y bajó algunos 
escalones de madem. Un siniestro resplandor ilu-| 
minó la reconstitución del asesinato Qóüffé. que! 
I figuraba entre Otras no menos terribles y abomi- 
“nables, ■
—Yoy á dejarle á usted la linterna-dijo el 
acompañante ae Pedro.
_ No -contestó éste—Tengo que quedarme aguí 
sin luz. : |iTiss© lbi«© ífiigt@  <Lw^Me>I2
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
I El osado joven, merced á la claridad de,ua fós- f Recomendada por los mejores médicos.
|foro, encontró una silla. Abotonóse el gabán, sen- í ■ venta en Farmacias y Droguerias.
I tóse y trató de dormir, sin que le fuera posible lo- f
Partió el hombre,di8ron ias doce^y Pedro perma­
neció solo» ,
